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DE HOY 
Madrid, Mayo 8 
CDNXSBJO D E MINISTROS 
Esta tarde habrá Consejo de Minis-
tros en la Presidencia para tratar de 
los asuntos de actualidad. 
IíAS MAYOEIAS 
E l doroángo se efectuará la reunión 
de las mayorías de ambas Cámaras en 
el Palacio de la Presidencia. 
N O T A S 
• Según telegrama dirigido á' E l Mun-
do por su corresponsal en Pinar del 
Eío "se asegura" la existencia en 
aqnella provincia de una partida arma-
da, y que ésta ha hecho acto de presen-
cia en Hoyo Guamá. 
También "se aseguraba" hace pocos 
meses, y precisamente en E l Mundo, la 
existencia de otras partidas que no 
existieron más que en la imaginación 
de los anónimos garantizadores de la 
certeza de aquellas noticias alarmantes. 
Pero entonces explicaba, ya que mo 
la justificara, la campaña de los alar-
mistas, el hecho de que se avecinaba 
la llegada á la Habana de Mr . Taft. 
La repetición del fenómeno es aho-
ra inexplicable... á no ser que exis-
ta de nuevo el temor de que se esté 
buscando sustituto á los actuales go-
bernadores de provincia. 
en Pinar del Río, donde se e&tán reco-
giendo los beneficios de una cosecha de 
tabaco inmejorable por la abundancia, 
la calidad y el precio, y donde las per-
sonas de verdadera iaifluencia, como 
Manuel Lazo y Pino Guerra, tienen in-
terés, como hombres de negocios y co-
mo hombres públicos, en que se man-
tengan y se afiancen el orden y la con-
fianza. 
Otro telegrama de la misma proce-
dencia anuncia que se han declarado en 
huelga los trabajadores de las carrete-
ras empezadas á construir en Vuelta 
Abajo, exigiendo aumento de jornal y 
y la reducción del trabajo á ocho horas 
diarias, 
¡Buen principio! 
Esta noticia pone de relieve mejor 
que pudiera hacerlo cualquier otro ar-
gumento, la necesidad urgentísima de 
una ley ó decreto para promover y fo-
mentar la inmigración de trabajado-
res ; porque si no se apela al recurso de 
aumentar rápidamente el número de 
brazos útiles para la reconstrucción del 
país, nos enseñará muy pronto la ex-
periencia que es más fácil en Cuba 
crear un numeroso ejército gratuito 
para rebelarse contra el gobierno, que 
un modesto ejército á jornal para fo-
mentar la riqueza pública. . 
Felizmente no hay motivos para sos-
pechar que pueda alterarse la paz en 
ninguna región de la Isla, y sobre todo 
E l telégrafo nos comunica que sdr 
Agustín BirreU. Secretario de Irlanda, 
ha presentado en la Cámara de los Co-
munes un proyecto de ley relativo al 
establecimiento de la autonomía en 
aquella isla. 
Como el pro3'ecto es 'ministerial y la 
opinión después de tanto tiempo de 
propaganda y lucha legal está ya ma-
dura, no es dudoso el éxito de la in i -
ciativa del Gabinete. 
Irlanda gozará pronto de un gobier-
no propio y conservará ya por siempre 
su anhelado self govermnent, que nin-
guna intervención extranjera habrá de 
destruir á cañonazos. 
Pero los irlandeses son hombres del 
Norte, fríos, perseverantes y saben es-
perar. 
Nuestro colega La Unión Española 
publica hoy una lista de suscripción 
que ha iniciado por propio y loable im-
pulso el señor don Antonio Díaz Qui-
ñones en la barriada de Cuatro Cami-
nos, para la erección de la estatua á 
Vara de l^ey. 
Es ese el mejor procedimiento pa-
ra que la suscripción tenga un éxito 
rápido y brillante; mejor dicho, es el 
único. 
Veremos á ver si la conducta de 
nuestro joven amigo el señor Díaz Qui-
ñones sirve de ejemplo y de estímulo 
para hacer las cosas como se debe y 
como se necesita que se hagan. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , qne 
es un cnralo todo. 
2 de Mayo. 
No se por qué en Francia le llaman 
Anastasia á la censura de teatros; que 
tiene sus lados buenos—para los em-
presarios—pero, también, sus lados r i -
dículos. Ahora, en Inglaterra, está 
dando que reir ; pues allí la hay, aun-
que es aquel un país libre. Y como los 
ingleses se rien de ia lógica y son dados 
á las anomalías político-administrati-
vas, encargan de censurar las obras de 
teatro á un funcionario de la Corte, 
el Lord Chambelán, que nada tiene que 
ver. con la literatura; pero ésto les pa-
rece á ellos tan puesto en razón como 
el que un mismo tribunal entienda en 
las demandas de divorcio y en los asun-
tos marítimos. (Probáte , Divorce and 
Ádmiral ty Division). 
Pues bien; el Lord Chambelán, en 
uso de su derecho, ha tenido á bien, se-
gún los telegramas de estos días, pro-
bibir que se representase, por unos afi-
cionados y con fines caritativos, la ope-
reta The Mikado, estrenada hace años, 
que es muy popular y que tiene algu-
nos lindos números de música y ade-
más, bastante gracia; pero en la cual un 
soberano del Japón hace el paso. Desde 
que el Mikado actual es aliado de I n -
glaterra, sería impolítico tolerar que se 
faltase al respeto á Mikado alguno, 
por antiguo é imaginario que sea. Esto 
ha pensado el Lord Chambelán. 
Los artistas aficionados han acudido 
al Embajador japonés en Londres y le 
han preguntado: " S i el Lord Chambe-
lán consiente en que se represente la 
opereta ¿«.probará eso Vuestra Exce-
lencia?" Y Su Excelencia el barón Ko-
mura ha contestado, con suma cortesía 
y mucha diplomacia, que deplora no 
tener nada que ver en el asunto. Buena 
respuesta; porque, con ella, hace cons-
tar el barón—sea ó no sea cierto—que 
la prohibición no se debe á gestiones 
japonesas; lo cual á más de un inglés 
no le hubiera agradado. 
Pero el asunto no ha parado aquí. 
Ha salido un cronista; que este siglo 
en que vivimos, va á ser, por la traza, 
el siglo de loa cronistas. Ese señor es 
Mr. Kennedy, irlandés, abogado' de 
treinta años de edad y miembro de la 
Cámara de los Comunes, donde ha pre-
guntado al gobierno si tiene noticia de 
que en los teatros ingleses se pone n 
escena una obra titulada Hamlet, en la 
que figura un re3r de Dinamarca que es 
un asesino. Ha agregado Mr. Kennedy 
que Dinamarca es una nación amiga de 
Inglaterra y que, como podría conside-
rarse ofendida por la representación de 
esa obra, el gobierno debe de ordenar 
al Lord Chambelán <Jue la prohiba. E l 
revoltoso y regocijado legislador irlan-
dés hubiera podido añadi r que la ac-
' tual reina de Inglaterra pertenece á la 
i familia real de Dinamarca; lo cual 
agrava la ofensa, cometida por el autor 
i de la pieza el conocido Mr. Guillermo 
Shakespeare. 
Veremos lo que responde el gobier-
no; lo que ya, desde ahora, está visto es 
que l l i e Mikado no se representará, 
por ahora, en Inglaterra; y me parece 
que si el gran Shakespeare hubiera r i -
diculizado en algunas de sus obras á 
un soberano j-aponés, esas obras se reti-
r a r í an ahora de los carteles. La política 
es la política; y la que ha hecho el Lord 
I Chambelán, vizconde Alkorp, es la 
misma que hizo el Presidente Roose-
velt cuando eñ un Mensaje al Congre-
jso, incluyó un estudio encomiástico de 
I los japoneses, que parecía un artículo 
! de la Revista de Amhos Mundos. Aho-
ra el Japón se cotiza alto; 3r por umi de 
esas ironías de la Historia—que es aún 
más ironista que Mr. Kennedy—los dos 
pueblos que más se distinguían antes 
por su desprecio á la gente que no es 
blanca, el británico y el americano, son, 
hoy, los que más adulan al pueblo ama-
ril lo que tan inteligente y vigorozo se 
muestra. 
Si, algún día, se pasará de la flagor-
ncrie actual á la hostilidad, eso, es uno 
ie los secretos del porvenir. Es posibíft 
que Inglaterra no llegue á pelear con-
tra el Japón , porque no lo necesite ó 
porque arregle las cosas de manera que 
otros se encarguen de pelear por ella, 
¿Quién sabe, si, como se ha valido de 
los japoneses contra Rusia, se valdrá 
de los americanos contra el Japón? 
Aquí y fuera de aquí, hay quienes 
tienen por seguro que la primera gue-
rra grande que habrá será entre aquel 
imperio y los Estados Unidos. Los au-
mentos que los peritos piden en la es-
cuadra y la construcción urgente, que 
aconsejan, de grandes diques secos en la 
costa del Pacífico, se basan, principal-
mente, en la previsión de ese confiieto. 
En Alemania, lo ha anunciado como 
inevitable el conde fie Reventlow, capi-
tán-teniente de la Armada y director de 
la revista A w w e und Marine. Es hom-
bre de talento, bien informado, que es-
cribe mucho y se hace leer. Su último 
libro—del cual hablaré más otro día— 
ha llamaido la atención; en él sostiene 
que nada impedirá al Japón apoderar-
se de Filipinas, con lo que vendrá una 
guerra que podrá modificar el mapa po-
lítico del mundo; guerra, para la cual 
no está, hoy, preparada esta república. 
Lo que debilita algo la tésis de Herr 
Von Reventlow es que este pone empe-
ño en demostrar que Alemania es la 
mejor amiga de los Estados Unidos y 
la que, aumentando su propia escuadra, 
podrá impedir que Inglaterra ayude á 
los japoneses á destruir la escuadra 
americana. Por donde se ve que el l i -
bro responde, ante todo, al propósito de 
influir en el Parlamento alemán para 
que sea generoso en la concesión de 
créditos navales. En las amistades en-
tre las grandes potencias no se debe de 
fiar más que lo indispensable. Meé 
amis, i l n 'y a pos d'anm, cuentan que 
n TaNfwrvn-nA miA «fl.hía Hifi Astas fiO-
amis, u n y a pos o- «•//w ,̂ cucuuau quo 
dijo Talleiyrand, que sabía de estas co-
sas. 
X. Y . Z. 
A los A 
;C6mo no resnélTcrt el problema de hace» 
llover cu Cubil, como Paco resolvió el traer 
<•] mejor vino de mc«a como lo es el iíioj* 
Potente Lulnez. 
Lo que piensa un colono 
Acabo de hablar con un colono (fcS 
término Municipal de JioveUanos en 
esta provincia. iMils preguntas, no 
hay qme repetirlas, rezaron exclusi-
vamente sobre la vida campesina, si-
tiMción en- que se encwmtr.a la fami-
lia ¡rural y esperanzas que abriga 
para el futuro. Y, francaimente, oir 
á un labradior contestar sobre esto, ea 
resignarse á piasar un mal rato y ex-
perim^rntaa' el triste contagi!» de núes* 
tro eterno desconsolado. 
—Yo empecé—míe decía—con ws, 
tren propio para e:l -acarreo de mis 
frutéis en «esta zafra, y la concluyo 
con uno ajeno. Hoy no terogtd gana-
do con que aflojar 'la t ierra á los re-
toños ; á m i y casi ftodos mis vecinos, 
se nos ha mnerto como el ^peje 
cuando se saca de l a laguna. Los qu» 
aún conservan alguna cabeza enteca 
y gemebunda, lo han dejado á-su l i -
bre albedrío "pa qme se la busque"; 
y da homoir ver á 'esos animalitoa 
caer asoladioraanente eobi\3 los ama-
riíHentos retoños, única nlanta que 
verdea en los campos. Estamos sos-
teniendo desesperada 'lucha con el 
sin número d'e ganado hambriento y 
desconocido que se ' ' j a r t a " en nues-
tros mustios eampeks de labranza-
Ayer concluí Ha zafra y vengo en 
busca de algunos realitos para pagar, 
no lo atrasado, que me será imposi-
ble, isino á, la gente y Ha. renta de la 
finquita. A propósito de la gente. 
Sen cincuenta mis trabajadores y ya 
les dije anoche á todos reunidos, que 
.>es pagar ía el trabajo d»a la zafra, 
pero que conservaran mucho ese d i -
nerito, porque como se acababa, sin 
saberse hasta cuando, ^ \ trabajo de la 
finca, y la bodeguita se cer ra r ía de-
finitiivamente, no hab ía más tasajo y 
arroz fiado. 
Oréame—di jome aft llegar aquí el 
DE SAN ANTON (ORIHUELA) UNICA EN EL MUNDO 
EL MEJOR OEPURATÍVO NATURAL PARA LA 
SIFILIS, REUMA Y EMFERMEDAQES DE LA PIEL 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina y principales 
boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
Ricardo Romero. Manrique 90. c 884 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D M T Ü M L $3 el E s k c h e 
Sitio encantador y predilecto de los desposados par^ su estancia ea 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 ml3-24 alt 13t-25 A 
L A O C A S I O N L A P I N T A N C A L V A 
y esta es la ocasión de comprar muselinas bordadas y lisas, organdía franceses; 
céfiros y etaminas estampadas, vestidos de muselina á 5 pesos treinta centavos, 
vestidos de Warandol bordados á 10 pesos 60 centavos oro, y 15 pesos 90 cen-
tavos, que valen 6 centenes.— Velos "Palatino1', á 12 reales y 2 pesos. Todo 
esto se compra en 
ce 
A l B o n M a r c h é 
99 
Crusell 
Kopa y Sedería 
c 1067 
Flores de todas clases 
alt 
R E I N A 33 
t26-4 
n " E l A l m e n d a r e s 
39 
Se fabrican los mejores Espejuelos, servimos 
al momento todas las recotas de los Sres. Ocu-
listas. P J E D K A S D E L B R A S I L . 
(xemeios Prismáticos de 3% á 18 veces de au-
mento. 
Gemelos de L A R G A V I S T A más de 40 mo-
delos distintos desde $5 á $80. 
Barómetros, Termómetros é Higrómetros; 
Microscopios, Brújulas* é Instrumentos de Geo-
desia. 
Artículos de esgrima, Boquillas de Ambar, 
Carteras de piel de Rusia, Relojes, Joyería. 
P I D A N NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO. 
Se venden 3 vidrieras mostrador de mkel. 
2?. ^ G o n z á l e z y Comp, 
Obispo, 54. Apartado 1024-
C ait 13-1 My 
C. 937 1-My 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE80 
A L A S F A M I L I A S 
Liquidación de las 
existencias de la casa 
"RECATO" 
Obispo 104, para dejar 
el local vacio el día úl-









Modas Francesas y Americanas. Unico representante de los moldes M. Cali. 
4 Continúan llegando á esta casa las últimas novedades de Eu-
ropa y E . U . ; importantes remesas de Muselinas, "Warandoles, 
Organdíes, Piqués, &, &. &, á precios nunca vistos; queremos 
comenzar el verano con sorpresas, para convencerse una visita á 
"EL ENCANTO" 6ALIAN0 Y SAN RAFAEL.—TELEFONO 1577 
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R e a l i z a c i ó n de m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 
M I L L O N D E P E S O S 
— 7 ^síablecimienío que se propone beneficiar á sus numerosos favo* 
recedores, es muy conocido. 
c 984 X o d o s * l o s a b r á n m u y p r o n t o . 
alt mt-7 M-8 
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colono—¡no aé qué va 4 sor de esos in-
feli-aes. E n aiLois ímterior^s, eax;la 
en ej5t<a i"inc-a tenía «u "cumiróo" y yo 
.jodiía ajustarLes ó el chapeo d*¿ un ^a-
ñaveo-aJ ó el "ixian-pido" die una ''ca-
bellvña.1' á e tierna. Nada, Abscluta-
mipejit'.í n a d á de eso pn^lo haiaev inoy; 
la tifeírm -no se a'bre o i e.on el espolón 
ctíoL'jo n i la yertoa n i la eaña bogan, 
mi los piitauos ni eJ tara^iaeo pvodooen 
Sd oro aiuev^ pir(mto, la ccts-a se pondrá 
peer, y yo no sé lo que 'loes trabajadlo-
Des harán: pero pienso, que djespuéa 
tk? uno oriado, es difícil que se es-té 
tranquilo ocimiéudoselo la necesidad 
que tiene cjura de perro y audatres de 
ladrón. Digo '¿seo ¡por lo que yo ha 
los de-n a y no p 
(más. 
^ ' l í eu m i eolonia, mis trab ajado-
ÉMR "tendrán techo, la ."jaflua' ' , que 
ellos se la busquen y se la depare 
Dios. ¿ P a r a el año que viene quie-
re usted eo&ar lo que pensaanos? Lo 
mejor es no haoenbO1, el eorazón se me 
arruga cuando Ib intento. Ijo único 
que -pu'íde decirse ''sobre de ese 
p a r t i c u l a r ' e s que el daño está hecho 
y sin remodio. Cuento oon 3a re-
fracción paina i r tirando ; si ésta 
me c i e r r a . . . ¡ qué ¡triste lo vamos á 
¡pasar en el hoihío! 
Y nos despeJiimios, él para sus tíe-
rras, ifequemadas, estériles ci:mo nun-
ca, sin una brizna y refractarias á la 
feracidad tan proverbda'l en ellas; 
yo para mi carpeta, acongojado 
por Ouba y eon eü pi^opósito im pre-
sentar este cuadro á los cubanos que 
Judian por La presidencia de una Re-
pública, cuya industria se ha d»?ela-
rado en quiebra y cuya agricultura 
¡perecerá eocida por el dliniia en la 
propia, salsa de los agricultores; sal-
ivo siempre el buten deeir y mejor 
parecer de " L a Lucha" en esta opor-
tunidad y con tal motivo. 
Roque & Garrigó. 
í 'Abrifl 6 de 1907. 
NÜEYOS CÜLTIYOS EN CUBA 
L A V I D 
E l agricultor que hace pro-
-lucir dos eepigaa donde se 
producía una, dobla el territo-
rio del Estado. 
Napoleón. 
I I 
La dedioación á dos experimentos 
Bel cultivo de la v id en los climas tro-
picailes y mi 'cmipeño en pxv>paigar tan 
út i l -cultivo, sugir iéronme la idea d^ 
Ibustoar las mejores clases de uvas cono-
cidas y fundar una granja en España 
destinada á La formación ó¿ ejempla-
ires espeeiale'S que n»3 proporciomasien 
los necesarios para «establecer cult i-
vos en Cuba y otras regiones de Amé-
irica. 
F u é .tarca ó empí'esa difícil y costosa, 
pues más fácil fuera adquirir plantas 
y destinarlas al miprno objeto, evi-
t á n d o l a s contrariedades inherentes á 
empresas que requieren mucho tiem-
po y originan muchos gastos, si tu-
viera la se'gurMiad de obtener igual 
resut ado; pero no sóüo era éste dud/o-
Eo. eí que tampoco podría garantizar, 
como ahora, las selectas clases de 
¡plantas. 
Proporciono la planta; d i r i jo y en-
seño gratis su cultivo, el secreto de la 
poda para obtener tres coRcchas de 
nvas al a ñ o ; repongo también gratis 
Bos sarmientos que se inutilicen en los 
primeros tres meses: lo hago todo para 
evitar riesgo al que cultive tan hermo-
sa y lucrativa planta. Con tales venta-
jas para ell agneultor qué duda pue-
de tener del éxito ? 
He corrido el riesgo yo solo; vencí 
los obstácuílos con mi constancia y es-
tudios para emprender con acierto k) 
que en otro caso habr ía de hacer ca-
da uno. 
Mayores ventajas no se pueden pro-
porcionar. 
Medítese ahora sobre la importancia 
de este cultivo, leyvndo esta disposi-
ción del Gobierno de Costa Rica, la 
pequeña República tan progresiva 
y iliberal: 
Decreto de Julio 5 de 1897. "Art. 1 
Goncécíiese á 'los cufltivadores dy la v id j 
en la provineiia de •Gu'anacaste, por el 
termino de odio años, una prima de 
diez centavos por cada •litro de vino 
que las pilantaciiones produzcan. E l 
Poder Ejecutivo proporcionará loa 
sarmientos á las personas q w se dedi-
quen á ese cultivo. 
Artículo 2o Qi^vdan exeOTtos de 
derechos arancelarws de Aduana todos 
los útií>2s y enseres necesarios para la 
l&bricación d d vino. 
Art ículo 3o y último. Se faculta á 
los vinieultores para que destilen sus 
productos". 
En 'las Repúblicas del Salivador dic-
táronse disposiciones análogas con 
respecto >B1 cultivo de la vid-
Das selectas clases de uvas que pro-
ducen 'mis plantas, la enseñanaa d^l 
cuíltiivo y poco costo, son aüici.'ntes pa-
ra tomarlos en cuanta. En la pró-
xima publicación .ieiaostraré oíros re-
sultados. 
Dirí janme sus comunicacioue? Á ca-
sa de los Sres. Romagosa y Oa., Oíi-
cos 23, Habani . 
Manuel Barros Pena. 
Viti-vinicultor. 
POR LA AMERICA LATINA 
MEJBGO 
A b r i l 29. 
De Guanaj nato á Marfil 
Se ha resuelto ya principiar la vía 
de un nuevo ramal de Ferrocarril 
Central entre las ciudades de Marfil 
y Guanajuato, cuyo costo será de 672 
mi l pesos, inclusive el de la elegante 
estación terminal que se elevará en 
la capital del Estado. 
L a cuestión palpitante 
En el mediodía de hoy recibió la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
la contestación de nuestro Ministro 
en Guatemala, señor don Federico 
Gamboa. Dice que el gobierno de 
Guatemala contestó á su nota dicién-
dole que es tudiará el punto detenida-
mente para resolver oportunamente 
con respecto á la demanda de Méxi-
co al arresto provisional del General 
Lima. 
El Ministro Mariscal, el Subsecre-
tario Algara y el Procurador Gene-
ral de Justicia fueron inmediatamen-
te á las oficinas de la Presidencia con 
el objeto de dar esos informes al Ge-
neral Díaz y recibir órdenes. Parece 
que la Cancillería de Guatemala tra-
ta de ganar tiempo, pero el gobierno 
americano insistirá para que se re-
suelva pronto y categóricamente. 
Ha llamado la atención que el M i -
nistro Girón, representante de Gua-
temala en Méjico, dijera aquí que 
apenas conoce á Lima, cuando se sabe 
| que es su compadre, que le llevó hace 
tres años un h i j i to á la pi la ; que con 
este motivo hubo una fiesta á la que 
asistió el Presidente Estrada Cabre-
ra. 
Girón, que entre otras cosas es un 
distinguido aficionado á la pintura 
artíst ica, decoró hace diez años la 
casa de Lima. 
4 ^ 
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La atención general está pendiente 
de este asunto, que ha entrado en su 
fase más seria: en la diplomacia. 
Supónese que Guatemala buscará 
pretextos y excusas para no entregar 
á Lima; pero también se considera 
que el señor Estrada Cabrera, por 
su personal prestigio, debe entre-
garlo. 
La presencia en esta ciudad del Ge-
neral Bernardo Reyes, uno de los mi-
litares más prestigiados de lá Repú-
blica, dió pávulo á muchos rumores 
alarmistas y ahora se sabe que irá á 
la frontera guatemalteca en caso ne-
cesario y cuando lo necesite el gobier-
uo para hacerse respetar. Aunque el 
"Diar io Oficial" ha explicado que na-
da hay de anormal aún y que no sé ha 
tomado aún ninguna decisión en este 
asunto, el hecho es que sería justifica-
da esa previsión patr iót ica. Y hay 
m á s : créese que ésta será oportuni-
dad para vigori/.ar las defensas de la 
frontera, mejorando la efectividad de 
las fuerzas en los ferrocarriles del Ist-
mo y Panamericano. 
L a situación en Chilpancingo 
Han cesado los temblores. Apesar 
de que la mayor ía de los habitantes 
de esta ciudad duermen casi á la in-
temperie ó en barracas provisionales, 
sólo un caso de robo se ha registrado 
desde el temblor del día 14. Se hacen 
las averiguaciones para castigar seve-
ramente al ladrón. 
Las autoridades prohibieron cele-
brar cultos en los templos, porque 
amenazan ruina. 
Construcción de un velódromo 
Con 20 mil pesos de capital se ha 
constituido en esta ciudad la Empre-
sa que construirá un velódromo igual 
á cualquiera de los mejores del mun-
do, en donde correrán los mejores ci-
clistas de este continente. 
En los círculos deportivos hay gran 
entusiasmo con este motivo y ya los 
sportmen se preparan á competir en 
el velódromo cuando se inaugure en 
septiembre, pasada la temporada de 
lluvias. 
A gestionar una herencia 
Acaban de llegar á esta ciudad el 
capitán de la marina del Ecuador, se-
ñor don Esteban Negrete y su herma-
no don Carlos, procedentes de la ciu-
dad de Tepic, á donde fueron á expe-
ditar los documentos que acreditan 
su personalidad para poder gestionar 
la herencia de la señora doña María 
de Jesús Negrete, que hace poco fa-
lleció en una casa de huéspedes mise-
rablemente, dejando una cuantiosa 
fortuna. 
E l Ledo. Orci los representa en el 
Juzgado de lo C iv i l que conoce del 
asunto. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
ABRIL 
Expedición comercial u Marruecos. 
A b r i l 14. 
Organizada por el Centro Comercial 
Hispa no-Marroquí, se verificará en 
breve ima expedición al Norte de A f r i -
ca y Marruecos hasta Río de Oro, para 
estudiar los mercados y riquezas de 
aquel país, establecer relaciones y re-
coger rauestra»s para la fundación de 
Museos de productos marroquíes en 
Madrid y Barcelona, relacionados con 
los que se establecerán de productos 
españoles en Ceuta, Melilla, Tánger 
y Tetuáu. 
Se p rocurará hacer el viaje en un 
vapor especial, si el número de expe-
dicionarios fuese suficiente, y en este ca 
so, el vapor podría tomar carga y los 
mismos interesados ó sus representan-
tes encargarse de la venta. 
A fin de que el viaje resulte prácti-
co, formarán parte de la expedicióu 
el profesor de la clase de árabe vul-
gar del Centro de Barcelona y loa 
alumnos más sobresalientes de la mis-
ma. 
E l robo aj indiano. 
Copiándolo de los diarios madrile-
ños, dimos cuenta de la detención cu 
Cenicero, Logroño, de dos individuos 
á quienes se suponía autores del que se 
ha idonorainado el robo del indiano. 
Pues bien; resulta ahora que estas 
detenciones no tienen ninguna rela-
ción con aquel robo, y que no es exac-
to que se hayan encontrado las alha-
jas robadas. Estas, como el dinero y 
los ladrones, continúan en el mayor 
misterio. 
E l detenido en Cenicero ha decla-
rado que fué á la Coruña á esperar 
la llegada de un vapor de América, 
á fin de recoger un encargo consigna-
do á nombre de su suegro, y que tam-
bién es cierto que, en unión de unos 
viajeros, de quienes la Guardia civil 
nada ha podido saber, acompañó en el 
tren á la víctima del robo; pero que 
ellos continuaron el viaje y él se apeó 
en Venta de Baños. 
A l contrario de lo que se afirmaba en 
los primeros telegramas, el detenido ha 
negado resueltamente que tenga nin-
guna participación en el robo. 
La de tendón de este sujeto tiene el 
siguiente fundamento. E L teniente de 
la Guardia civil de Venta ele Baños, al 
tener noticias del robo por telegramas 
dirigidos por las autoridades de la 
corte, practicó algunas diligencias en 
averiguación de los autores de este ro-
bo. Se informó del taquillero de la es-
tación citada, si había comprado bille-
te algún viajero de las señas que el I n -
diano había dado. E l empleado mani-
festó que momentos antes había pedi-
de un billete para Cenicero un indivi-
duo de las mismas señas, que es con-
tratista de los consumos del referido 
pueblo. 
Entonces el teniente de la Guardia 
civil se trasladó á Cenicero, en don-
de detuvo á Casimiro Baños y á su sue-
gro, sin que hasta la feoha haya si-
do posible la confirmación de que los 
detenidos sean los autores del robo. 
Proyectos de marina. 
Han visitado al ministro de Marina 
los señores Wil l iam Beardmore y Leo-
poldo Roper, ingeniero inglés el p r i -
mero y accionista el segundo de una 
Compañía naval inglesa, con objeto 
de tratar de la construcción de barcos 
en el arsenal de E l Ferrol. 
Relaciónase esta visita con los pro-
pósitos que se atribuyen al ministro 
respecto á las reformas que se propo-
ne llevar á las Cortes. 
Refiérense éstas á la construcción de 
buques de guerra y á la regularización 
de los trabajos en los arsenales. 
E l arsenal de E l Ferrol se dedicará 
á las grandes nuevas construcciones 
navales, arrendado para ello á una em-
presa que' lo montará como los prime-
ros del extranjero. 
E l arsenal de Cartagena ae dedicará 
á pequeñas construcciones, hechas por 
la administración del Estado. 
Y el arsenal de la Carraca, después 
de un costoso y completo dragado para 
l 
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limpia de los caños, servirá para repa-
raciones en los diques de que será do-
tado. 
Estos proyectos lian sido examina-
dos por el Centro Consultivo de la Ar -
nuida, que ha entregado al ministro su 
informe favorable. 
L a medalla de Isabel la Católica. 
La Gaceta ha publicado el siguiente 
decreto: 
"Tomando en consideración las ra-
zones expuestas por mii ministro de Es-
tado, y de acuerdo con el parecer 
mi Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo signicntc. 
Art ículo 1°. Se orea la medalla de 
la Real Orden de Isabel la Católica 
para premiar servicios especiales pres-
tadas por las clases ó individuos de tro-
pa, marinería y subalternos ó servi-
dores del orden civi l . 
Artículo 2°. Las insignias de la ci-
tada medalla serán de dos ¿la «Sí una 
de plata, para sargentos, i&bdíj y sol-
dados de distinción y sus similaros on 
el orden civil , y otra de bronce, para 
individuos de tropa en general y ser-
vidores de funoionarios y de particu-
lares de cualquier clase. 
Ambas se a jus tarán al^xiodelo ofi-
cial que se custodia en la Caja de las 
Ordenes, cuya reseña es: treinta y dos 
milímetros de diámetro; anverso: la 
cruz, sin ráfagas, como la de quinta 
clase, de medio relieve, sobre fondo liso, 
y bajo la Corona Real de España, el 
monosrrama del fundador, rey Fernan-
do V i l ; irán pendientes de una cinta 
de seda de tres centímetros de ancho, 
de los colores de la Orden, puesta en 
pasador de metal dorado, y se ostenta-
rán sobre el lado izquiierdo del pecho, 
sin que pueda nsarse por los asrraeia-
dos otro distintivo de su posesión que 
la respectiva medalla, en la forma des-
crita. 
Artículo 3o. La coneesión de la me-
dalla de la Real Orden de Isabel la Ca-
tólica será siempre " l ibro de todo im-
puesto", y se notificará á los interesa-
dos por medio de un oficio suscrito por 
el ministro secretario de la Orden, úni-
co y definitivo documento que han de 
recibir, y que bastará, por tanto, para 
el uso de la insignia correspondiente. 
L A I L U S I O N 
(Conferencia del P. Y m Tricht) 
(Contkraación) 
Con elocuente frase ha dicho La-
cordaire: 
" L a melancolía es inseparable de to-
do espíri tu elvado, de todo corazón 
profundo. No es esto decir que haya que 
complacerse en ella; pues llega á ser 
una enfermedad que enerva cuando no 
se la sacude, y no tiene más que dos re-
medios: la muerte ó Dios." 1 • 
¡La muerte . . . ó Dios! ¡Es verdad, 
señores 1 
¿ Qué puede hacerse, en efecto, á esas 
pobres almas que sufren á cansa del 
desencanto de las cosas? jQuitar , de-
sarraigar y destruir en sus corazones 
la ilusión? No podríais, señores; la 
planta es muy vigorosa, y sus raíces 
profundizan en la sangre. 
i Abandonarlas á la desilusión y el 
desencanto, condenarlas toda su vida á 
subir ese peñasco de Sísifo por la pen-
diente ensangretada de un calvario? 
j A h , señores, llegaría un momento 
en que se cansarían y se p regunta r ían : 
" ¿ E s esto la vida? ¿No hay más que 
esto en la v ida? . . . Pues entonces ve 
daderamente no vale la pena de v h / ' 
¡Concluyamos con e l la!" * 
Ese es ol primer remedio, la ^ 
te. 
Hay ciertamente otro, el que Mefia, 
tófeles aconsejaba á Fausto: "Deinrl 
en paz vuestras quimeras: vuestra 
sensaciones son cosa vuestra; conten 
taos con ellas.' * Mas este es un cons^ 
jo embrutecedor; un consejo que ^ 
grada y mata al hombre para reducir! 
le á mero animal. "Cuando se llega l 
• • punto—dice Dante—el hombre ha 
muerto, solo queda la bestia." 
Y, sin embargo, señores, yo no des-
cubro otra salida para un hombre 
no ve nada más allá de los estrecho* 
horizontes de este mundo. 
0 rfsignarse á cifar su dicha final 
en esas cosas vanas, ó nutr i r su cora-
zón con ese amargo manjar de los co-
hiwméa que pasan.. . 
Sí, resignarse á eso, ó morir. 
1 Sí el corazón es elevado, si abriga 
nobles pensamientos y grandes aspira-
cionets. no comprendo que se resigne á 
eso, pero comprendo que muera! 
A la verdad, no vengo á hacer aqní 
la apología del suicidio; pero, señores, 
si el hombre, como pretende cierta es-
cuela, no fuera más que un organismo, 
en cuyo seno ciertos fenómenos de 
oxidación transforman las energías po. 
tcnciales en energías actúales; si eso 
que nosotros llamamos nuestra alma 
no fuera más que la pulpa de nuestro 
cerebro; si nuestros afectos, si nuestras 
alegrías, no fueran más que sensacio-
nes, refinadas, yo que me veo privado 
de esas finas sensaciones, y desprecio 
las otras, ¿por qué había de v iv i r? . . . 
¿ Qué puede estimularme á vivir, si la 
vida se reduce para mí á sufrir, á ver-
me privado de todo lo que amo, á ali-
mentarme de todo lo que me repugna? 
¡ No, yo no quiero vivi r así, con el co-
razón despedazado y chorreando san-
gre; sin dicha y sin esperanza, despe-
dazaré entre mis manos esa máquina 
de mi vida y arrojaré al viento sus 
ruedas I 
¿ Quién y con qué título me lo podría 
impedir? ¿Por ventura se vería por 
eso perturbada la ecuación total de las 
fuerzas vivas? 
Preguntando Éckermann á Goethe 
cómo había podido escribir su Wér-
ther: "Porque yo mismo había vivi-
do y amado y sufrido mucho: ahí es-
tá todo!" le respondió el poeta. 
¡Nada más natural! si, eso basta, 
eso es más que suficiente para que le 
venga al hombre el pensamiento de 
acabar con su vida! 
¡Ah, señores! aún en las almas reli-
giosas—iba á decir que sobre todo ea 
ellas—el deseo, el ardiente y sincero 
deseo de la muerte, brota como en tie-
rra preparada para ello! Escuchad 
al anciano Job: " ¡ A h , qué tedio de 
la vida siente mi alma!.. Señor, ¿ por 
qué me sacastéis del seno de mi ma-
dre ?... ¿ Por qué al menos no morí 
inmediatamente? Ningún ojo me hn-
biera visto; hubiera pasado como si ja-
más, h.ubiese existido; trasladado de la 
cuna al sepulcro.. . ¿Acaso no han de 
acabar presto mis días? 
Job era anciano, me diréis, había 
vivido demasiado; Job se hallaba en 
condiciones de miseria excepcional. 
Sí, señores, Job era anciano. Job se 
hallaba en condiciones de miseria ex-
cepcional, y quizás tenía demasiadas.. 
Pues bien, salgamos de asas excepcio-
nes, pasemos á la vida normal, colo-
quémonos á los, veinte años. 
(Continuará) 
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A Joaquín N. Aramburu. 
Por el eterno descanso de sus ma-
nes, juraba el honübre más pervenso de 
Cabamedo, que la casta esposa de León 
Sánchez, se había rendido á los poca-
juinosos galanteos de Arturo Monte-
negro. 
Y como la humana colectividad aeoje 
la calumnia con júbilo y sin reserva, 
presto formaron legión los que ponían 
en tela de juicio la honradez de Lu i -
sa. 
Corriendo de boca en boca, como 
agua por pendiente, llegó á oidos de la 
esposa el pregón de su deshonra, y por 
primera v.'z, maldijo la vida. ' ' L a hu-
manidad es mala"—pensó—y copioso 
lia uto bañó su faz. 
Sus primeras impulisos-fueron darle 
cuenta al marido de la infame impos-
tura. "Diciéndoselo yo—se dijo—no 
creer;'! en ella: mis palabras, mi dolor, 
refiejasá'n mi pureza." 
Y así lo hizo. 
—Esposo mío, el mundo -ha lanzado 
um puñado de lodo sobre nuestro ho-
nor. . . Me acusa . . 
—Ya sé, .ya sé. Te acusa de adiílte-
ra: pero no temas. Estoy seguro dé 
tu lealtad. Vive tranquila. 
Y para demostrar la sinceridad de 
rus palabras, estampó un tierno beso 
en la frente de su esposa. 
•h 
E l que revemtaba de vanidad, era 
¿1 supuesto seductor. ¡No le daba po-
co renombre donjuanesco la victoria 
que le colgaban! 
No estaba, sin embargo, del todo 
-..itisfeeho. E l témor de que se descu-
briese la mentira, le preocupaba mu-1 
eho. ¿ Cómo soportar, entonces, él r i - ' 
dículo? "Es necesario—pensó—con-
vertir el engaño en realidad."^ 
Y desde luego, cercó más á Luisa 
y la requirió con más tenacidad; pe-
ro en sus nuevas temtativas perdió toda 
esperanza de triunfo. Notó que la da-
rna le odiaba y su desesperación llegó 
á la locura. 
• 
* • . Un día, corrió por el pueblo la noti-
cia de que Arturo Montenegro, había 
aparecido muerto, con el cráneo des-
hecho de un Jjalazo.- Su misteriosa 
«iueríe fué una sorpresa para todos. 
La Justicia comenzó sus investigacio-
nes y la opinión señaló unánime al ma-
rido de Luisa como autor del hecho; 
y á muy avanzada hora de la noche, 
salía éste de su hogar, conducido por 
una pareja de guardias. 
Y en tanto que el Jurado le con-
denaba á reclusión perpétua, el públi-
co aplaudía á los detractores de Luisa 
y arrojaba sobre ella el anatema del 
adulterio. , 
Nadie pensó que el desdeñado galán 
se hubiera suicidado. 
Moisés Infanzón. 
Botones de los clásicos. 
"Caminando un caminante por su 
camino, se encontró con dos hidalgos 
que llevaban dos perdices; hízose con 
ellos y en llegando á la posada, mucho 
como servicial enderezó las perdices y 
cortadas por sus manes las puso en la 
mesa. 
Viendo su poquedad en que no ha-
bían hecho proveer de otra cosa más 
que de las perdices, usó desta maña 
con ellos; y fué que haciéndosele sen-
tar par-a que comiese con ellos, sacóse 
un cuchillo y con la punta dél toma-
ba el pedazo de la perdiz. 
Dijéronle:—tomad con la mano y 
dejaos de ceremonias. 
Respondió el caminante:—haríalo 
yo, señores, si lo sufriese mi oficio. 
Dijéronle:—¡Cómo! ¿qué oficio te-
néis ? 
Respondió:—verdugo, señores. 
—¡Oh, pese á tal, dijeron ellos; cf)-
mete t ú solo las perdices!" 
Juan de Timoneda. 
Euggins el ciego. 
Ved esa luz que ilumina tres estan-
cias: en La primera, en torno de su 
foco, los rayos son potentes, son inten-
sos; en la segunda, son débiles, y en . la 
tercera apenas perceptibles. Limitad 
ahora el campo de esa luz; hacedla que 
ilumine una sola estancia, y en las 
otras dos se entretejerán, se condensa-
rán, se amontonarán las tinieblas, pe-
ro en la favorecida, los rayos serán bri-
llantes, la claridad será suma. Y á 
medida que empeñezcáis ese recinto, 
más luz hallaréis en él. 
E l alma es una luz que alumbra cin-
co sentidos—cinco estancias—sus m-
yos se reparten y son débiles; quitad 
una estancia sola y los rayos reparti-
dos entre cuatro solamente, serán más 
intensos ya: el que no vea, oirá me-
jor, porque la fuerza que el alma les 
ha negado á los ojos, la puede concen-
trar en los oídos. 
Huggins naciera ciego: las fuerzas 
de su alma se encontraron definitiva-
mente apresadas en su cuerpo de n i -
ño, y al chocar contra los ojos se sin-
tieron rechazadas; y huyeron más ha-
cia adentro, dejando solo en sus ojos 
la obscuridad y la muerte, y fueron á 
caer sobre sus nervios y sobre su co-
razón, y la energía que en los ojos le 
faltaba quedó temblando en el corazón, 
quedó bullendo en los nervios y el co-
razón á veces quería ver, y los nervios 
pa.recía que se aguzaban. 
Y sus ojos, sin vida, eran rasgados y 
serenos, y "profundos, y á veces se fi-
jaban en las cosas como si las penetra-
sen, como si pudieran verlas. Cuando 
escuchaba una música sus nervios se 
exasperaban y vibraban, y el niño la 
gustaba como en éxtasis; y cuando has-
ta los rumores se morían, quedábase 
pensativo, inclinaba sobre el pecho la 
cabeza, la levantaba después para cla-
var sus ojos en el cáelo que sus ojos 
no veían, y echaba después á andar, 
extendiendo los brazos, tanteando.. . . 
La música le encantaba; peroibía en 
sus vibraciones armonías infinitas, de-
puradas en su sensibilidad y en 
la rara delicadeza de su oído; 
quisiera saber tocar, y más aún, qui-
siera ver á aquellos que tocaban, qui-
siera ver aquello con que tocaban, y 
palparia, y deshacerlo para hacerlo 
nuevamente. 
Un día logró de su padre que le lle-
vara á casa del vecino: el vecino era 
un músico; era el que siempre toca-
ba: en'su violín hacía maravillas; 
Huggins entró en su casa con temor, 
se la figuraba un templo, se la creía 
un santuario donde habría él no sabía 
qué cosas, pero cosas admirables. Este 
mismo temor fué el que le hizo no aten-
der á lo que habló su padre con el 
músico. Le seutaron, esperó y cuan-
do al cabo oyó el violín, allí, tan cer-
ca del violín y del ^violinista, sintió 
una sensación mezcla de angustia y 
de féljcidádj cerro sus ojos muertos, y 
e scuchó . . . 
—¿Te gustó mucho?—oyó que al 
terminar, le preguntaban. La voz no 
era de su padre n i del músico tampo-
co: era una voz más dulce, más argen-
tina, más tierna. 
—¡Mucho . . . !—respondió Huggins; 
y al extender sus brazos hallóse con las 
manos de una niña. 
— I , Quién eres ?—preguntóla. 
—Yo soy Blanca. . . 
— Y á tí ¿te gusta la música? 
—Sí; me gusta ; el violín es de pa-
p á . . . A mi me gusta escucharle... 
Y el niño conoció que su vecina se 
colocaba á su lado. 
— ¿ Y cómo te llamas tú? 
—Me llamo Huggins . . . 
—¿Quieres que seamos amigos? 
Huggins calló: no acertaba á con-
testar, después de unos momentos, res-
pondióla :. 
—Yo no veo. . . . 
— Y eso ¿ qué ? Yo iré contigo siem-
pre. . . D i que sí. 
Los padres de los niños salieron á la 
calle: Blanca se levantó, cogió el vio-
lín y se lo dió al cieguecato. 
—Toma. . . Toca, á ver si sabes... 
— i Si no s é . . . ! 
—Toca, á v e r . . . Papá salió. 
Y el niño cogió el violín; primera-
mente, lo palpó con detención para co-
nocer su forma; Blanca se lo colocó 
enseguida como veía que lo colocaba 
su padre. Huggins hirió las cuerdas 
con el arco, y saltó rota una cuerda. 
—¡ Oh, Dios m í o . . . !—clamó Blan-
ca. 
—¿No te dije que no sabía tocar . . . ? 
—Trae . . . ca l la . . . lo pongo allí, y 
papá no sabrá quién lo r o m p i ó . . . Tú 
te llamas Huggins . . . , me d i j i s t r que 
te llamabas Huggins . . . ? 
Y sin esperar la contestación del n i -
ño, se levantó, colocó aquel violín so-
bre la mesa, y volvió al lado del cie-
g o . . . . . 
—Yo me llamo Blanca. , . ¿sabes? Y 
voy á quererte mucho. 
CONSTANTINO C A B A L . 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L . 
—Mg^i' «QW! 
¿POR QUÉ S E COMEN LOS 
H U E V O S A L G U N A S G A L L I N A S ? 
A l g ú n g a l l i n a s tienen la m a a í a de 
comerse dos ihuevos que penen; manía 
•que, 'Como es naturaU, desagrada ex-
traordinaTiaimiente á ios propietarios 
de semejantes aves. A í in de evitair 
lia perpetración sisíteimiátiiea dle tan 
ruinosos infanticidios", han discu-
rr ido ios inventores diversos artificiois, 
entre ellos el del huevo de porcelana 
sustituido a:i naitural inunjedíiatamente 
después de.la postura. Pero hay quie 
coufesar que todos los recursos pues-
tos en práot ica h-asta 'ahora daban un 
resultado poco satisfactorio. 
Dándotle vueltas al problema, mí 
ftvieulítor algo psicóleigo se di jo que 
para evitar el ivioidio no bastaba la 
lapdicacióqi de añedios mecánicos, si no 
se hacía un estudio de Has causas de-
teronimantes del fenómeno. Esto su-
•po-nía unía observación de las gapteafl 
•criimimales. Y fué Lo quie izo el t a l 
lavioultor. A fuerza de inquiinT de un 
liado y de otro, descubrió que todos loa 
buevos -puestos -por las si'nguilares ga-
¡LMnas ten ían la eáseara blanda, ó sea 
desprovista de cal- E l icbservador 
dedujo, incontineníti, -que las gaildinas 
debían comerse ilas xlefectuosas postu-
ras por razones de amoa* ipropio, esto 
es, por c m l t a r á .las demias compañe-
ras de gallinero que sus huevos esta-
ban mas hechos, edreunstancia capaz 
de 'dar al traste, evidentemente, con 
cual q uier. re'puitac ió n gallinácea. 
Pero, como la primera idea no es 
siempre la mejor, nnestro avicultor si-
guió pensando. Por qué ten ían los 
¿ n e v o s , una cáscara imiperfecta? ¿Y, 
por qué la gallina que los ponía era la 
quie precisamente los devoraba? Da 
lógica es preciosa.. Sin duda debía 
existir entre ambos hecthos una rela-
ción de caiisa á efecto. Las •cásoaTas 
eran malas por insuíicieneia de sales 
oa leáreas ; luego la gallina no encon-
traiba bastante cal 'en los alimentos. D« 
ihaülaTla, la cáscara volvería á presen-
tarse sólida. 
Entonces dedujo ya el psicólogo que 
las ovi-cidas se comían los huevos para 
procuirarse eal, ebedeciendo instintí-
vamente á una necesidad de su orga-
nismo. No abía,- pnes, que hacer otra 
'cosa que facilitarle el elemento de que 
earecían. A dico f in , reunió todas 
las eáisearas de huevo que pudo, las 
machacó y pulverizó, después de secar 
bien al ¡horno el producto obtenido, l o 
mezcló al alimento de las gallinas ma-
llas madres., Estas empezaron á poner 
á poco huevos de cáscara dura, y no 
volvieron á incurrir ya en sus anterio-
res atropeliI'OS. , . 
E n suma; para impedir la comisión 
de esos atentados, basta poner iá la dis-
posición de las gallinas polvos de car-
bonato de ca ,̂ ipi^lclados con afrecho. 
Pedro Jiménez Tubío 
Ahogado y gotario Púbiico. 
Kstudio: Ubrapía núm. 50.—Telefono 529. 
Domiciljo: Auciaa del Norce 336,—Tel. 1374. 
7163 26-7My 
Dr. Ramiro Carbonell 
^Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 é. 3. — Luz 11. Teléfono .3149 
C 924 1-My 
CIRUJA^O-DENTIiíTA 
I l s t t ó f i í á i a . 3^.- l i o 
Polvos déritríÁcos. elixir, cepillos, - lonsul-
taa de 7 & S. 6941 2G-4My_ 
D r . A n t o n i o ¡ R i v a 
Saipouiailstu en î nXermedades úe\ Fecbo, 
Corazón y pulmnuctt — Cou&ultus de 12 A 2, 
lunes, uiIC-resle* y vierue», ca Csmimnarlo 
75 — Doíuiciloi Xírptuuo 1U2 y 104 
6595 52-29 Ab. 
Dr. M.' Aivarsz Huellan 
MEDICINA E N GENERAL. 
César Cancio y Madrigal 
y 
Eamdn A. Cátala 
A B O G A D O S 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Ss hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación ¡u lustrial, paten-
tes de invención y marcas* de fábrica. 
O. 843 _ 26-20Ab 
DkTk, C A L I X T O VAIiDJBS 
DENTISTA 
Bspeclalidaxa en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina 6. San José, x C 956 1-My 
Dr^Juan PabloGarcia 
Especialista eti las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. C 903 1-My 
drT f r í n c i s c o j . de yelasco 
JJai-ermeuauea uei Corazón, l'uiaáoaea» 
Kerviosaa, Viví y Venérco-sillillicaB.-Conaul-
ras de i'¿ íl 2.—Días íesuvos, de 12 & 1.— 
Trocanero 14.—Teléfono 459. 
C 892 1-My 
Poücarpo Lujan 
ABOGADO 
Aeoiar SI. Banco i^ujia&ol. principal. 
Ta.'éíono nOm. 12a. 
C 76S ' 1-A 
Ag-uiar 122 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á, 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á,- 4. AGUIAR 122. 
_C_957 1-My 




Habana. De 11 á 1. 
1-My 
Consultas de 12 á. S T. 
6400 
LUZ 19, altos. 
26-25Ab 
13r , 3 F l . o l o o l ± x i 
PIEL.—Sib'iLXtí.—oANGaJE 
Cnracioneg r&piaaa por mcsieoiaa znoüernl-
UBXOS. 
Jesús María 81. Da 12 * 2. 
C 894 1-My 
. J . 
w 
CATEDRATICO DE LA UNlVEKtíiDAD 
JQaícrmedadea del Peen» 
BEONí¿ÜIOS Y GAUGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
AEPTUNO 14,. DI? 12 f 2. 
Para eníermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones ©n ei 
Hospital Mercedes, A las S de la mañana. 
0 901 1-My 
E D U A R D O DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS . 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
1 c 940 • - >, -20 Ab 
aplicado cieDtíücamtiUte alivia ó cura 
eulermedades n e r v i o s a s , las de es-
tómago ó in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , obesidad y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me coníian sus enfermos. 
Dr. TK1PELS, Puado, 53; 
De 1 á 3. Teléfono Íiü2.' 
c 467 1-M 
OCULISTA 
Cw«aullas es Psoalu XOí. 
castado de VlUaaaeTe. 
C 915 l-My 
Eníermodades de beaoras. — v iaí Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 
&, t.—San Lázaro 246.—Teiétono 1342.— 
C 911 l-My 
A L B E R T O M A K I L L 
Abobado y Z o c a ñ o 
Consultas de 10 a 11 y de 2 á 4. Habana 98 5oü9 26-12A 
Tratamiep;o especial de Simes y enfer-
medudes venéreas.—Cnracidn rft^ida.—Con-
sultas de 18 á. 2.—Teléfono 854. 
EGLDO NUM- 2, (altos;. 
C 855 l-My 
DR. V. DE LA GUARDIA ' 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
inctiadcs del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á íj 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 8i9 78-22Ab. 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 905 l-My 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrático uoz upoaiciOu ele la ^'aceitad 
de Sledlciau.—Cirujano del Jioapltnl 
Rúan. l.—Coaaiiltaa de 1 A 8. 
AMISTA» S7. TjtCLíSFOWO 118». 
C 909 ü ^ L . 
Enrique Horstmann y Varona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Yaldés 
Clrajaaa Ueatiata 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médica Cira jaso 
AGUILA NUMiDRO TV. 
C 908 l-My 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en alecciones dei aparato génl-
to-urinario. Le 12 á 2—Amistad 54. 





DR. JUAN JESOS Y á y £ 8 
C 919 
Cirujano Dentista 
Do 8 fi, 10 y de 
12 fL 4, 
GALIANO 111 
l-My 
PELATO (JARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y ( O T E S FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 i 5 p. m. 
C 923 l-My 
BE 
DR.G01I2AL0 AHOSTEaUI 
Ueulcu de la Caaa de 
Meaeflcencla y Maternidad. 
Esyeclallsta en ias entermedades de loa 
ninoe, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do I I & l . 
AGUIAR lOS^i. TELEFONO 324. 
C 904 l-My 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
Sau Ignacio bü, de i á 4 p. m. 
C 891 l-My 
I2ai<:ittt«daaeR ueJ cerefere y de iaa aerr,<o« 
Consultas en Btdaticoain 106%. prózimo 
& Reiaa, da 12 ai 2.—Tal6£ono 18S9. 
C 914 l-My 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CüNbULTAS Dt. 12 i 2 
San Lawuro 184. Habana 
C 926 l-My ^ 
A NALISIS DE ORINAS ' 
Laboratorio Ba-ctereológ-lco de la Crónloa-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can análisda de orina, esputos, sansT*, l«cbe 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
C. S53 13-24 
Laboratorio Uroldelco del Dr. Vlldósola 
(Fudado f.m 1889> 
Un análisis completo. microscOptco 
y químico, DOS pcooa. 
CampoEtein 97, eatre Muralla y Tcsleate Kc» 
C 917 l-My 
DR.GÜSTAVO 3. DUPLESSIS 
ClKUJiA GENERAL 
Consultas diarios de 1 •» «. 
San Moalfta a.ftm. S. Telélaaa lisa. 
Ü 898 l-My 
á l í e b t ü s. ae M m m 
Catedrático Auxiliar, jefe de Clíniea de 
Partos, por oposición de la .Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, MiércoltíS y Vicr a.>s en ívd Tí'. 
Domicilio Jeaúa María 57. — Teléfono 565. 17,000 156-16Nt. 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
MPdico Cirujano de in Facnltad de Parla. 
Especialista en eniermeaaaca del esto-
mago é intestinos, sefeún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntec 
do París por el análisis dei jugo «üstrico. 
CONSULTAS D1Ü 1 a 3. PivADO %C 
1 & 3.— fKADO ©a. 
C 020 l-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 -i. 1. Pai ticalares de 2 & 4. 
ciíaleu Ue Unfenncaadcit de Ion ojos. 
Pura pubr̂ 9 íJl al saeM la iuncrlpciAu. 
Manrique - e u t r e Son Rafael 
y Saa Joaúv—Tsiéüona 13o i . 
O 906 l-My 
DOCTOR SALVEZ GÜILLEffl 




Coasnltas y elección de ientea, de 13 & S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O OHTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 l-My 
DR. fi, ALYAREZ ARTIS 
ENFEKMEDADBS DE LA GAKüüJtTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
C 899 l-My 
Dr; M m l l B a n y L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consuiíüs de l á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adollo G. de Bnstamante 
Ex-Interno del Hopital International de Paría 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Bayo 17 
6326 26-24 
CIKUJAWO DBttmSTA 
SBxCr&eolones aln dolor, con el empleo de 
an&stñ'Bico'S inofansivos, de fixito seguro y 
aln nlngün peligro. Especialidad en denta-
durets de puente, coronas de oro etc., Conaul-
tas y operacionea de 8 á 5. Oablneta: H&ba-
Hfr 4t oaai esquina & O'Reílljr 
" D R , F, JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Clrujano-Deatlst» 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 918 " l-My 
D E . A D O L F O R I T E S 
Enfermedades del tjatümago é wntcstlnom 
excluaivanente. 
DlaBnóstlco por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el anáJisic oe la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de la taiao.—Lampari-
lla n , altos.—Teiéfono 874. 
C 907 l-My 
" D r T N I O O L A S G. de E O S A S 
CIRUJANO 
Kspevialisia en enfermedades de señoras, ci-
rujia pn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 • l-My 
CIRUJANO DENTISTA 
JBerunza aújn. 36, eatrednelos. 
C 889 ' l-My 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas lu4 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. __C 958 ^ , l-My 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opc-sicion 
de la Escuela de Medicina, 
Saa Mliciaei Itít* alta*. 
Horas de consuita: de 3 1 o,—Taléfono 1S89, 
C 916 l-My 
Dr. C E. F'mlav 
Hapeeiuxiuia cm ciuexmt-uiiúc-i» üc xua ajoa y de lúa, 9U'/om. 
Gabinete, Iseptuno 4S.—Teléfono 13Ü6. 
Coi-auitaa db 1 m. 
Domielllo: 7a iCaizadal 56-Vedado-Telí. 9313 C 897 l-My 
ü . MÍ ¡ u m i í i B i i 
ABOGADO 
Consultas de 9 á, 11 A. M San Rafael 75 
C 89S l-My 
Í4JBDICO CIRUJAJfó 
jilspec^lsta en ias enterrueaades del eatÓ4 
maKo, nifaao, ÜHJÜO é iniestiuoc 
CouauituB de 1 d & Saaia Ciorai aS. 
C 912 l-My 
i i as T p s i í i M e a 
aei jjp. Emilio ü i a m ü i a 
Ttrttuumiemo ue ias euieriueaauex ue '.a 
piei y Luiiioieo por la luxecuiciUiUi, Uayoa 
.S., Ruy os G insen, ote.—Parálisis pKritenuaa, 
deblildao aeuerai, raquiUóiuo. aib^epaiaa y, 
eniermeaauea de señoras, por la niieccricl» 
dad Lstaiica, Ualvaaica y i<'arauica.—IUXU." 
men por iüb Rayos X y RaaiotjraEíaa, de 
toaaa ciJ-ses. 
CXJNSULTAS D E 12% a 4. 
Empedrado 73. Telefono 3154 
5547. 78-Ab.- l l . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . í. 
C. 887 1-M 
Dr. JOSÉ ARTURO F I GÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezus protésicas.—PrN 
mer dentista de las Asociaciones de Re-« 
Íórters y de la Rrensa.—CQiisuliaíi de 7 4 1 a. m. en la Quinta "La l'urisima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. 5, Tenlenta 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 890 l-My 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Vd» 
néreo. Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 
C 893 l-My 
J. G DE BÜSTAMANTE 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-2* 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(CONTiyüA) 
Un momento después las dos jóvenes 
ee despidieron. 
—¿No querías decirle a Pablo que e l ' 
padre ocultaba algo tras de la gnuija? ' 
—preguntó Káthe al subir al coche. 
— ¡ A h ! ¡es verdad!—respondió su 
lierma.ua deteniendo al coebero y lla-
mando á Pablo. 
Pero el viejo, que de puro des<íonna-
do, había tuniado la costumbre de escu-
char por todas partes, vino á ponerse 
entre ellas y nada pudieron á decir á 
su berumno. A l pasar éste por la coci-
na, liaciendo la ronda de todas las no-
ches, encontró á su padre discutiendo 
con el ama á propósito de un puchero 
de barro. 
^ — i Para qué queráis este puchero, ! 
ssñor Meyhofer?—preguntaba ella. 
—Quiero i r á la fiesta, señora Ja/n-
kils—respondió el viejo con riza forza-
da.—¡Tal vez a-llá abajo me den u n ; 
í̂ azo de ¡pastel de bodas l 'k 
La vieja se retorcía de risa, y el pa-1 
dre, llevándose el puchero, se fué ren-
queando á su dormitorio, cerrando cui-1 
dadosamente la puerta. 
La casa estaba completamente en si-
lencio. No obstante, l^ablo se paseaba 
entre las tinieblas del patio. 
"Luego es cierto que mañana, se casa 
—se decía paseando con los brazos cru-
zados.—'Si yo fuera buen cristiano ro-
gara por .su f e l k i d a d . . . Pero aún ten-
go d ignidad . . . Creo que la he amado 
en otra ocasión á pesar de no darme 
cuenta tal vez. . . ¿Cómo hemos llegado 
á sernos extraños hasta tal punto?" 
Pablo siguió meditando largo tiem-
po sin resultado alguno satisfactorio 
para él. La luna se elevaba sobre la I 
lauda, un delgado y rojo creciente que : 
repar t ía su incierta luz sobre el patio. • 
E l humo crecía. E l viento silbaba en 
los rincones y gemía en las alturas. 
" S i estallase un incendio esta noche, 
no se contentaría sólo con la granja" 
—pensó Pablo acordándose entonces 
que había quedado en avisar al agente 
de seguros para ponerse en regla lo 
más pronto posible.—Nadie sabe lo que 
en una noche puede pasar . . . Voy á 
acostarme; mañana será otro día. . . . 
¡día de boda!" 
En t ró de puntillas en su habitación, 
que había escogido al lado de su padre 
para poder auxiliarle rápidamente si 
el viejo se ^oníu i^y©. No encendió la j 
lámpara porque la luna le alumbraba 
sufici^ntemeníe. 
" ¿ D o r m i r é esta noche?", pensó una 
hora después. La sombra de las hojas 
agitadas por el viento bailaban una 
danza salvaje sobre la colcha de la ca-
ma, y los rayos de luna filtrábanse en-
tre ellas como fuegos fatuos. 
"Tanibicn brillaba así la luna aque-
lla noche de San Juan", se dijo al 
acordarse de la deslumbrante blancu-
ra del peinador de Isabel destacándose 
bajo la-negra capa. — 
*' F u é la mejor noche de mi vida, sin 
duda'!, murmuró lanzando un suspiro; 
t ra tó entonces de dormir, y para lo-
grarlo se tapó la cabeza con la manta. 
Un momento después le pareció oir 
á su padre levantarse silenciosamente 
en la habitación próxima y dirigirse 
cojeando hacia la puerta. Fácilmente 
leconoció el ruido de las muletas so-
bre los escalones de piedra del vestí-
bulo. 
Acostumbrado á aquellas salidas 
nocturnas de su padre, que con fre-
cuencia se levantaba sin decirle nada, 
no hizo caso alguno. "Volverá pron-
to" . Se dijo. Y durmióse con un sueño 
incierto y turbado por toda clase de pe-
sadillas. Cuando despertó, la luna esta-
ba muy alta ya; sólo un rayo finísimo 
penetraba en aquel momento en la ha-
bitación. E l ja rd ín y el patio estaban 
espléndidamente ilu mi nados,, 
I . " ¡ E s ext raño! No he oído entrar á 
I mi padre." Y se incorporó en la carda. 
I para mirar su reloj colgado de la pa-
red. La una menas ocho minutos . . . 
Habían transcurrido dos horas. 
" H a b r é dormido muy profundamen-
te' pensó. Y se disponía volverse á 
acostar, cuando la puerta de entrada, 
sacudida por el huracán, chocó contra 
los batieiiites con una violencia que hizo 
temblar toda la casa. Pabló dió un salto 
asustado. 
—¿Qué era aquello? ¿La puerta 
abierta?.. . ¿Y su padre sin volver? 
E n un momento se vistió y salió sin 
calzarse ni cubrirse. La puerta del 
cuarto de su padre estaba abierta de 
) par en par. Pálido de angustia se 
j aproximó al lecho.. . No estaba deshe-
i cho siquiera; se veía un hoyo al pie so-
bre las mantas espesas... Allí debía 
haber permanecido su padre sin mover 
pie ni mano durante más de hora y 
media para esperar á que su hijo se 
durmiese. 
" ¡ M i l rayos! ¿Qué significaba todo 
aquello?" 
Su mirada inquieta erraba en torno 
del" cuar to— En un rincón descubrió 
las zapatos de fieltro, que el viejo ha-
bía llevado todo el d ía ; ias botas que 
no se ponía hacía algunos meses, ha-
bían desapareedio 
¿Cómo? ¿Su padre enfermo se pa-
seaba durante la noche U . . Su cora-
zón parecía próximo á estallar.. . Rá-
pidamente se lanzó en dirección del pa-
tio. Estaba iluminado como en pleno 
día hasta la línea de sombra que pro-
yectaba la granja. E l huracán gemía 
entre los á rbo le s . . . La arena giraba en 
luminosos torbellinos; aparte de esto, 
todo estaba tranquilo, desierto... 
Recorrió el j a r d í n . . . N i una sola 
huella . . Buscó detrás del establo 
Tampoco... ¿ Qué quería decir aque-
llo ?... ¿La puerta de la casa abier-
ta ?.. . ¿ Por dónde había escapado ?.. 
E l perro ladró á su lado; lo desató 
rápidamente : 
—í Busca al amo, Turco, búscalo 1 
E l perro olfateó el suelo y salió co-
rriendo en dirección á la granja, don-
de estaban tendidos los haces de paja, 
aliueados á lo largo de las paredes. La 
luna iluminaba la paja, arrancándole 
destellos de un amarillo dorado.. Se hu-
biera podido buscar un alfiler. No Ha-
bía nada sospechoso; únicamente la 
paja parecía haber sido hollada á 
trechos. 
Pero ¡oh! qué detalle!. . . ¿Qué ha-
cia la escalera que dos horas antes se 
encontraba tendida en el suelo del otro 
lado del seto? ¿Quién la habrá cam-
biado de sitio? Y . . . ¡ otra nueva sor-
presa! ¡La claraboya del techo abier-
ta! ¡la misma claraboya que él había 
cerrado por dentro antes de entrar los 
haces de nada 1 
E l suelo, junto á la escala, estaba 
húmedo, como si hubieran vertido en 
él algún líquido y del charco subía un 
vivo olor de petróleo. Con mano tem-
blorosa recogió unas cuantas espigas 
del suelo. S í ; estaban mojadas y el 
mal olor le saturó los dedos. Sus ro-
dillas temblaron; u n vago y terrible 
presentiimento le oprimió el corazón ;se 
dominó con gran trabajo y subió por 
la escalera hasta la altura de la clara-
boya. Abajo el perro lanzaba lasti-
meras quejas. 
—¡ Busca al amo, Turco, búscalo! 
E l animal lanzó un aullido de ale-
gría y corrió dando vueltas y olfatean-
do hasta que pareoió haber encontrado 
las- huellas. Pablo le seguía con los 
ojos. Temblaba febrilmente con an-
gustiosa espectación. E l perro se di-
rigió hacia la puerta del patio. Lue-
go ¡ era cierto! ¡ Su padre la había 
abierto! Pero. . . ¿después, después?, , , 
¿ Por dónde se había ido ?... 
-—¡ Búscalo, Turco, busca al amo I 
E l perro lanzó un último ladrido y, 
se lanzó como un rayo por el camino., 
el camino del " V a l d ' Heleno". 
¡ E l " V a l d ' Helene!" ¿Qué iba fi 
hacer allí su padre? ¿No se había 
arreglado todo ya? ¿No había estado 
allí una t a rde . . . para tratar, segiiu 
d e c í a . . . . tratar de?. . . ¡Ahora re-
cordaba su risa, extraña 6 iuciuietan-
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 8 de 1907. 
Para elmoniiiiieüto á Vara de Rey 
He aquí el resultado de la suscrip-
ción iniciada en Cuatro Caminos por 
el señor don Antonio Díaz Quiñones á 
que nos referimos en las "Notas" de 
esta edición: 
ORO 
Antonio Díaz Blanco $ 106 
Bernardo Alvafez. . . 
Antonio Díaz ( h i j o ) . 
Cosme Larrea. . . . 
Enrique Smiriz. , . , 
Manuel Lariego. , . . 
Alejandro Castro. . . 
Kamón Isach 










D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L » R I O 
(Por Ttlégrafo) 
San Juan y Martínez, Mayo 7 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Llovió bien. Parece general. 
E l Corresponsal. 
— &f 
N E C R O L O G I A 
. $ 154-76 
PLATA 
José Córdoba $ 1 
Constantino Alvarez. . . f < 1 
José Pérez 1 
José Díaz Benito 50 
Jueé Seijo 60 
André-s Cribeiro 40 
Leonardo Díaz 40 
Jaime Monté 1 
Fulgencio Díaz 1 
Fernando Menéndez 1 
Melquíades Uribe 2 
Mariano Nieto Díaz 1 
Manuel Suárez . 1 
Celestino Canosa- . . . . . . 1 
Ramón Quesada , 1 
Ramón Vilar 1 
Agustín Egusquiza 1 
SaluKtiano Pérez 40 
Nicasio Patallo 1 
Antonio Andree 1 
Cirilo Guerra 2 
Ramón Rodríguez 40 
Daniel Franganillo 40 
Manuel L o r e t o . . . . . . . . 1 
Constantino Porto 1 
Francisco López 2 
Manuel Segade 1 
Próspero Lariego 1 
Eduardo Ortíz • 1 
Pío Alvarez 1 
Ramón Isach 1 
Por la vía de loa Estados Unidos he-
mos recibido una esquela fúnebre par-
ticipándonos el sensible fallecimiento, 
ocurrido en Plencia, Vizcaya, ol día 19 
del mes próximo pasado, de la que fué 
en vida doña María Vicenta Sarria 
y Diiiz de Mamdalúniz. digna esposa 
de nuestro estimado y antiguo amigo el 
señor don Pedro Angel de Mandalúmz, 
perteneciente al alto comercio de esta 
ciudad de la Habana. 
Por sus virtudes como cristiana y ca-
tólica y por sus cualidades de esposa 
y madre ejeniiplar gozaba la finada del 
prestigio respetabilísimo que conquis-
tan los cumplidos deberes del hogar. 
Desde aquí enviamos nuestro más 
sentido pésame al afligido amigo don 
Pfdro Angel Mandalúniz, á sus señores 
hijos y demás deudos, rogando á Dios 
que haya acogido en su seno el alma 
de la virtuosa desaparecida. 
Total rlafa. . . . $ 30-10 
Habana, Mayo 7 de 1907. 
Excmo.'Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
M i muy estimado amigo: 
Por la prensa veo que ya se ha ini-
ciado la suscripción para el monirnen-
to que se pretende levantar en el Caney 
á V A R A DE REY y que en la¿ ofici-
nas de ese periódico se recibirán los 
donativos que se le envíen. 
Cuando hace algunas semanas ha-
Mamofl un día de ese hermoso proyecto 
nuestro amigo el Sr. Armas, Vd . y yo, 
les dije que cuando el momento llegase 
quería ser uno de los primeros en con-
t r ibu i r á tan meritoria obra de justi-
cia. 
Lamento que mis recursos actuales 
no me permitan suscribirme con mayor 
cantidad que ia de $ 8.48 en oro espa-
ñol, que le adjunto; pero valga ya que 
no la importancia de la suma la in-
tención con que se remite por quien, 
por haber asistido á la batalla del 1.* 
de Julio de 1898, puede atestiguar á 
qué grado de heroisrao jamás supera-
do, llegó la defensa que del Caney hi-
zo Vara de Rey. 
Suyo muy aftmo., amigo, 
Cosme de la Torrittite. 
Contra lo que cree el Sr. Torriente, 
á nosotros no se nos ha confiado el en-
cargo de que recibamos suscripciones 
para el monumento á Vara de Rey; pe-
ro esto no es óbice para que con mucho 
gusto recojamos la del digno exminis-
tro de Cuba en Madrid, cuya carta lee-
rán seguramente, los españoles todos, 
con el mismo placer y agradecimiento 
que la hemos leido nosotros. 
LAASOCIACTOH De'm PRENSA 
Anoche celebró sesión extraordina-
r ia la Directiva de la Asociación de 
la Prensa de Cuba para elegir, confor-
me establece el Reglamento, las per-
nenas que debían cubrir varias vacan-
tes ocurridas en la misma, resultando 
electas las personas siguientes: 
Primer Vicepresidente: Ldo. Ma-
nuel S. Pichardo. 
Segundo Vicepresidente: Lucio So-
lis. 
Vocales: Dr. José Lorenzo Castella-
nos, Vicente Causido, José de Franco, 
Joaquín R i l del Real, Gastón Du ' -
Breuil , Ldo. Pascual Aenlle y Aguiar, 
Ldo. Cesáreo Cancio y Madrigal, Juan 
Corzo, Victoriano González, Francisco 
Caballero y en susti tución del señor 
Pichardo, fué electo Vocal Nato, el 
Director de la revista " L a Higiene", 
Dr. Manuel Delfín. También se eligió 
al Dr. Ramón A. Catalá, Presidente 
de la Sección de Auxil ios y Socorros, 
que desempeñaba el Sr. Abel Du ' -
Breuil . 
Se acordó pasar un telegrama al so-
cio y delegado en Sancti Spír i tus señor 
Evaristo Taboada y Ponce felicitán-
dole por haber resultado electo Alcal-
de Municipal de dicha Ciudad, felici-
tándose á la vez la Directiva de que 
un compañero tan estimado haya me-
recido la confianza de sus convecinos, 
que le llevan á la primera magistratu-
ra de la Ciudad. 
Y se acordó por úl t imo socorrer con 
treinta pesos plata al periodista de 
Sagua l a Grande, Sr. Miguel B. Pau-
gant, que se encuentra en esta capital 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Prórroga 
A doña Amalia Mailen de Ostolaza, 
le ha sido concedida prórroga hasta 
primero de Mayo de 1908, para que 
pueda terminar la construcción de 
unos baños de mar, entre las calles F. 
y G. en el litoral del Vedado, cuya con-
cesión le fué otorgada para uso públi-
co por Decreto Presidencial fecha 8 
de Junio de 1905. 
E l hospital de Holguín 
De los $10,500 concedidos por las le-
yes del Congreso de 30 de Enero y 6 
de Julio de 1906, para trasladar el 
hospital de Holguín á otro edificio se 
ha dispuesto que se sitúen en dicha 
ciudad $9,000, do cuya suma se desti-
uarán $6,544-70 á reparar el actual 
edificio del hospital, y 2455-40 para la 
compra de equipos. 
Las precedentes operaciones se ha-
rán ajustándose al presupuesto exis-
tente en la Secretaría de Gobernación. 
Pago de alquileres 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto que el pago de alquileres del lo-
cal que ocupa la oficina de la Cámara 
de Representantes, se pague con cargo 
á los sobrantes del Tesoro. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Escribano del Juzga-
do de Primera Instancia é Instrucción 
de Bayamo, ha presntado don Domina-
dor Duque de Estrada. 
C r é d i t o 
Para la terminación de los 21 kiló-
metros de carretera entre Rodas y 
Cienfuegos, se ha c o n c e d i ó un crédi-
to de $100,000. 
Alzada desestimada 
Ha sido desestimada la alzada esta-
blecida por don Luís A . Valera, con-
tra la resolución del Gobernador Pro-
vincial de la Habana que revocó los 
acuerdos del Ayuntamiento de Nueva 
Paz, relativos al cierre del camino de 
la finca "Erculano", enclavada en los 
Palos. 
Deposición 
Habiéndose sobreseído la causa ins-
truida contra el Alcaide de la Cárcel 
de Camagüey, don Víctor Miranda, el 
Gobernador Provisional ha dispuesto 
que dicho señor sea repuesto en su car-
go y que le sean abonados $385 por 
sus haberes del tiempo que estuvo sus-
penso. • / 
Redención de un Censo 
La Junta de Patronos del Hospital 
"Reina Mercedes", ha sido autoriza-
da para redimir un censo de $216-62, 
que á favor de dicho Hospital recono-
ce la estancia "Dolores", situada en 
el barrio del Cerro de esta capital. 
Telegrafía sin hilos 
E n 24 de Septiembre de 1906 la ca-
sa C. Hempel, celebró un convenio con 
el Secretario de Gobernación, como re-
presentante del Gobierno de Cuba, pa-
ra la instalación de seis Estaciones de 
telegrafía sin hilos. 
En dicho convenio el Gobierno se 
comprometía á construir los cimientos 
y casas que fueren necesarias para la 
instalación de las Estaciones, y como 
en el presupuesto vigente no hay con-
signación para esas obras, se concede 
un crédito de $100.000 con tal objeto. 
Las obras se real izarán bajo la di-
rección del Inspector General de Co-
municaciones señor Charles Hernán-
dez. 
S E C R E T A R I A 
D & O B R A S P U B b I C A S 
A s c e n s o 
Ha sido ascendido al cargo de in-
geniero primero del Distrito de la Ha-
bana, el señor Luis F. Ramos. 
A y u d a n t e 
Don Carlos Soto ha sido nombrado 
Ayudante segundo afecto á la Jefatu-
ra de Obras Públicas de Santa Clara, 
R e p a r a c i o n e s 
Ha sido aprobado el proyecto de re-
paraciones en el Palacio Presidencial. 
S u b a s t a 
Se ha adjudicado á D. Angel Vega, 
la subasta para hacer reparaciones en 
el hospital de Camagüey. 
A S U N T O S V A R I O S 
Incendio 
Según telegrama recibido em la Se-
cretaría de Gobernación, ayer fué des-
truido por un incendio el estableci-
mienlo que en Rio Seco poseían los 
señores Arce y Puebla, cuya casa era 
conocida por la de Muñiz, habiéndose 
quemado todas las mercancías y el edi-
ficio. 
E l Decreto del Censo 
Por su mucha extensión no publi-
camos m esta edición el Decreto del 
Censo prometiendo hacerlo en la do 
mañana por la mañana. 
E l P. Serrano 
Ha sido normbrado cura de la igle-
sia de San José de Holguín, el Rvdo. 
P. Serrano. 
Renuncia 
Don Salustiano González ha renun-
ciado el cargo de Administrador de la 
planta eléctrica do Manzanillo. 
Nuestra felicitación 
Muy sincera Se la enviamos al apro-
vechado joven Gerardo Jiménez y Mo-
rales, por haber terminado con éxito ' 
notable, los ejercicios de Girado concer-
nientes á la carrera de Derecho Ci-1 
vil , en la Universidad Nacional; plá-; 
cemes que hacemos extensivos á su se- i 
ñora madre, la aprcciable dama seño- i 
ra María Morales viuda de Jiménez. 
Muchos triunfos deseamos al nuevo 
abogado en el ejercicio de su carrera. 
Enseñanza de dibujo 
La Academia de Dibujo para maes-
tros que dirije el profesor José M , So-
ler y funciona en esta capital calle F 
52 Vedado, admitirá antes del 15 del 
actual diez alumnos más, cerrándose 
ese día definitivamente la inscripción 
del curso actual. 
A Mr. Black 
TiS que visitan el Suntuoso Palacio 
del "Centro de Dependientes" en la 
c^lle del Prado, hacen justas y mere-
cidas alabanzas del edificio que para 
honra de América y honra también 
de la "Asoc iac ión" , que ha invertido 
en él hasta la fecha unos seiscientos 
mil pesos, ha de inaugurarse próxima-
mente, pues en lo que resta del mes 
actual quedará completamente amue-
blado y decorado. 
Contiguos al soberbio Centro de De-
pendientes se levanta otro edificio no 
menos importante: el nuevo hotel 
"Sevilla" y en la esquina opuesta el 
de la "American Tobacco Co.", que 
contribuyen á dar á esa barriada un 
aspecto admirable. 
Solo falta que desaparezcan de ese 
lugar tan céntrico y tan frecuentado 
ya, los barracones de madera coloca-1 
des en terrenos del gobierno—Zulueta j 
entre Morro y Trocadero—y se cons-, 
truya un parque adecuado al lugar. 1 
Los barracones de madera, aparte de 1 
que -fean el ornato público, constitu-
yen peligro serio en caso de incendio. 
Llamamos la atención del gobierno 
sobre tan importante asunto. 
Una buen*» idea, 
Hase formado una Junta, compuesta 
de distinguidísimas personalidad, con 
el fin de reconstruir en la mejor forma 
posible, el antiguo Templo de la Pa-
rroquial Mayor de Bayamo, ciudad que 
fué pasto de las llamas, como los de-
más edificios de la misma en el año 
1868. 
Los encargados de recibir los fondos 
son: el Sr. Tesorero D. Blas Redondo, 
el Sr, Párroco de Bayamo, y el Presi-
dente, Ledo. Elpidio Estrada. 
No dudamos que todas las personas 
en las que el sentimiento religioso esté 
acendrado, contribuirán á esta obra, 
hermosa y santa. 
Peticiones 
Los generales José Miguel Gómez y 
José Lora Miret han presentado al 
cónsul americano Mr, Steinger, para 
que este las eleve al señor Goberna 
dor Provisional, las siguientes peti-
ciones : . 
ü n a de los vecinos de Bolondrón, 
con el Alcalde á la cabeza, solicitando 
que la carretera en construcción de 
Matanzas á Sidra sea prolongada has-
ta Río de Aura pasando por Bolon-
drón. 
Otra de numerosos vecinos y pro-
pietarios y comerciantes de Santa Cla-
ra, pidiendo sea nombrado gobernador 
de aquella provincia el Sr. Carlos 
Mendieta. 
Otra del Dr. Eduardo P iña solici-
tando que los médicos que al mismo 
tiempo sean farmacéuticos puedan 
ejercer aimbas.carreras, por estimarlo 
absolutamente compatible. 
Otro de casi la totalidad de los ve-
cinos de Morón solicitando el indulto 
de Miguel Rodríguez Lugones, y 
Una instancia de la señora María 
Moya solicitando el indulto de Adria-
no Hernández. 
L a Junta Provincial de Agricultura 
Orden d d dia de la sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial de 
Agricultura, Industria y Oon^rcio 
de 'la Habana, el dia 9 del ourrumte á 
Las tres de la "tarde, en el Gobierno 
Provincial : 
Io Lectura del acta de la sesión 
citerior-
2o Expediente promovido por la 
Havana Ceutnail Railroad Oo. para 
construir cu 'los owieiltes de Pajula es-
pigones con destino al ccxnaiercio de 
(travesía y otro espigón en TaUapie-
dra vara ^ eocntórcio de caibotaje. 
3o Expediente iniciaxio por ta 
OoTOipiañíia de Gas y Electricidad de 
la Habana, pidiendo anrtoriaa/ció'n pa-
ra tfariter efniplaiZa/mienfco de mue-
ll'lcs y terraplenes en Rincón de Me-
lones, en Ja ensenad'a Atarás. 
4o Expediente promovido por don 
Joiian Embil en l i c i t u d de permiso 
para emplazar un arÁ>t« en e] río A l -
mendares para aplicar lüs aguas del 
mismo al repudio de sü finca, 
6° Expediente iniciado por el se-
ñor Gwibtfró] Oamp.s poniendo de ma-
nifiesto la utilidad, neeesidwd y con-
veniencia de la constmeción de tres 
ki'li^netros de carret^na por el Conse-
jo Prnivi-nciail de M Habmu'a entre los 
pobilados de Qarivicán y Güiro de Ma-
rrero, 
6a Relacióu de las publicacio,m?«. 
folletos y libros ú l t imamente recibi-
dos. 
Agrupación Ciclista 
Sr. Director del Diario de la Makina. 
Ohkkd. 
Muy señor nuestro : 
Rogamos á uskvl tenga la bondad 
de anunciar en el periódico de su 
digno cargo, que en la tarde del do-
mingo 12 del actual y á ila una de la 
tSfcncte ce'lebrarnmirüs una rennión en 
les alones del Centro Asturiano de 
esta capital, con objeto de la forma-
ción de una gran agrupación ciclista. 
'Quedamos de V. agradecidos S. S. 
J . Gónrcz Vidal .— Luís Rodríguez. 
Gerónimo Lezuna. H . Sopeña-
Vázquez Mendoza, nada sabe; pues 
él se encontraba ausente de su domici-
lio cuando ocurrió el suceso, aunque sí 
tenía noticias de que su cuñado y Agüe-
ro habían tenido un disgusto hacía una 
semana, ignorando por qué causa. 
L a impresión general era la de que 
Agüero había disparado contra Eleute-
rio y Pilar, suicidándose después. 
Los cadáveres fueron trasladados al 
Necrocomio, por orden del Juez de 
Guardia que se constituyó en el lugar 
del suceso. 
DvCENDIO 
Esta madrugada se declaró un vio-
lento incendio en la bodega " E l Agui-
la ," situada en la calzada de San Lá-
zaro esquina á Aguila, la cual quedó 
reducida á cenizas en breves momentos. 
Aunque el material rodante del 
Cuerpo de Bomberas acudió con gran i ¡ » la refinería que tiene en Wüliama 
burg? la Compañía refinadora 
azúcar la "American", 
Habiendo los huelguistas atacado 
esta mañana á los obreros no agremia, 
dos que fueron á sustituirles en el tra-
bajo, tuvo que intervenir la policía 
que después de repartir sendos pMoa. 
airestó á 1,000 de los revoltosos-
LOS TRABAJADORES 
DE MTTELlis 
También se han declarado en huel. 
ga pacifica los trabajadores de muelle 
en este puerto. 
L a compañía de vapores de Mallo-
ry ha entrado en arreglo con los huel-
ESTADOS I I W B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA REINA VICTORU 
Madrid, Mayo 8—La reina Víctor, 
está, ya repuesta de una leve indis^ 
sicin que la aquejó ayer y hoy 
do dar sus acostumbrados paseos?* 
carruaje. 
STATU QUO 
Méjico, Mayo 8—Según informa 
suministrados por la Secretaría d 
Estado, la cuestión pendiente Cn 
Guatemala permanece en "statu quo* 
H U E L G A 
Nueva York, Mayo 8—Ayet se d̂  
clararon en huelga, en demanda d» 
mayores jornales, unas 1,500 obreros 
NO S E C O M P R E N D E ' 
A la verdad no se comprende el que 
una oficina, ya soa pública ó particu-
lar esté mal puesta, cuando por poco 
di.iero va usted á Neptuno 24, que es 
la mueblería de los Hermanos Vázquez 
y allí adquiere por muy poco dinero lo 
que le hace falta. Es la casa qae en me-
jores condiciones le vende á usted los 
muebles. Si hay alguna duda haga la 
prueba, que los hermanos Vázquez son 
muy simpáticos y no se molestan por-
gue usted acuda allx. 
CUANDO Q U I E R A 
Cuando quiera refrescar, tomar hela-
dos exquisitos ó frutas delicadas, diri ja 
sus pasos á E l Anón del Prado y allí 
verá lo que es rico, delicado. La. fama 
de esa casa es bien cimentada y £sa fa-
ma es nacida de que los artículos de E l 
Anón del Praao son de lo mejor en su 
clase y la dependencia educada y solí-
cita. 
Tanto de día como de noche está 
aquello lleno de familias. Esta es la 
mejor recomendación. 
CRONICA DE POLICIA 
H O M I C I D I O , H E R I D A S Y SÜI-
, C I D I O 
Ampliando la noticia que publica-
mos en nuestra edición matinal refe-
rente al drama sangriento que se desa-
rrolló anoche frente á la casa número 9 
de la calle H , en el Vedado, podemos 
informar á los lectores que, aunque to-
da vi ^ no se conoce con exactitud la 
causa ú origen dei suceso, parece que 
éste obedece á un disgusto. 
La casa frente á ia cual se desarro-
lló este drama, es un solar. E n él vi-
vían, en una habitación, Manuel Váz-
quez Mendoza, natural de Lugo, de 33 
años de edad, con su concubina la psr-
da Pilar Valdés y Valdés, y una her-
mana é hijo de ésta, nombrados Lucía 
y Cándido. 
A las nueve de la noche próximamen-
te se presentaron en dicho solar los mo-
renos Eleuterio Martínez Valdés, her-
mano de Pilar, y Juan Agüero, quie-
nes volvieron á salir á los pocos mo-
mentos para la calle, donde se pusieron 
á discutir ó hablar en alta voz, saliendo 
entonces también Pilar para intervenir 
en favor ó en defensa de su hermano. 
A los pocos instantes sintiéronse tres 
detonaciones de arma de fuego y al 
acudir los vecinos al lugar del trágico 
suceso, encontraron en el suelo boca 
abajo á Eleuterio Valdés y boca arriba 
al Agüero y tirada sobre la cerca á 
Pilar Valdés, en medio de un gran 
oharco de sangre. 
E l vigilante número 880, que se en-
contraba de servicio en la calle H , á 
dos cuadras del suceso, acudió presuro-
so al sentir los disparos, encontrándose 
con la escena que acabamos de descri-
bir. . 
E n el suelo, junto á Agüero, se en-
contraba un revólver Smith, con tres 
cápsulas disparadas y una navaja bar-
bera. 
E l médico de la casa de socorro del 
Vedado, practicó la primera eura á la 
parda Pilar Valdés, que presentaba 
una herida de arma de fuego situada en 
la región parietal derecha, por donde 
salían sustancias cerebrales y gran he-
matoma en la parte posterior de la 
misma y otra pequeña herida como de 
medio centímetro de extensión, de pro-
nóstico grave. 
E l cadáver de Agüero presentaba 
una herida circular de arma de fuego 
con bordes quemados, penetrante en la 
cavidad craneana, en la parte tempo-
ral derecha, con orificio de entrada en 
la misma región, y el de Eleuterio Val-
dés, una herida causada por arma de 
fuego de forma circular situada en la 
parte del lado izquierdo laringe tra-
quial. 
Pilar Valdés, no pudo declarar por la 
gravedad de su estado, siendo traslada-
da al hospital "Mercedes," por care-
cer de recursos con que atender á su 
curación. 
prontitud al lugar del siniestro, »la ra 
pidez con que se propagaron las llamas 
hizo imposible todo trabajo para impe-
dir que el edificio fuera pasto de las 
Uamaü. 
En la parte alta de la casa residía la 
familia del teniente de policía, señor 
Joaquín Delgado. 
Los bomberos y la policía realizaron 
trabajos de salvamento digaos de elo-
gio, sacando á las personas que reei-
dían en los altos y á las cuales el humo 
tenía aturdidas y en la confusión no 
acertaban á encontrar la salida para 
ponerse en salvo. 1 
E l iuceudio comenzó por el fondo de! P6™ & «ie Ward que t fóu 
al bodega; pero se ignora el origen. I vanos vapores atracados á los muell8 
Varios bomben* fueron curadas de i riecesit.a honíbres P^ra efectuar S 
heridas, Quemaduras y espasmos, por el i J P f ^ e s de carga y descarga y por 
Dr Sc,¡ii i falta de cargadores, vanos trasatlá/n-
Las auioridad^ y el Juez de Guar- hf11 te^o que salir con sola-
mente la mitad o menos de la carga 
| que debían haber llevado. 
' HUELGUISTAS Y 
ROMPEDORES D E HUELGA?) 
San Francisco, Mayo 8—Ayer tar-
de hubo una terrible colisión entre los 
empleados de los carros urbanos que 
se declararon en huelga, y los rompe, 
dores de és ta; atacados los nuevos 
empleados por los antiguos, que hi-
cieron caer sobre los carros una ver-
dadera lluvia de piedras, se defendie-
ron á tiros desde las ventanillasde lea 
cerros contra el populacho que perse-
guía los caires á través de las calles. 
LOS HERIDOS 
De resultas de este conflicto hubo 
ocho hombres heridos de balazos y de 
dia se constituyeron en el lugar del su-
ceso. 
Después de prestar declaración el 
dueño de la bodega, D. Modesto Alva-
rez, y los dependientes, quedaron en l i -
bertad por no existir cargos contra 
ellos. 
E l incendio créese que fué casual. 
ARROLLADO POR UN T R A N V L i 
A l tratar ayer tarde de cruzar la lí-
nea del tranvía frente al paradero de 
Concha fué arrollada pijw un carro del 
ramal del Príncipe, la Sra. Doña Dolo-
res Díaz Valdés, de 44 años de edad y 
vecina de Estévez número Ü, la cual fué 
trasladada á la casa Je socorro del se-
gundo distrito, donde el facultativo de 
guardia, Dr. Armas, le practicó ia pr i -
mera cura. 
La Sra. Díaz presentaba dos heridas 
en la frente y síntomas de conmoción 
cerebral. 
E l hecho, según declaró la lesionada, 
fué casual. 
SUSTRACCION D E DOCUMENTOS 
María Rodríguez González, natural 
de España, de 26 años de edad y vecina 
de Gervasio 184, part icipó á la policía 
que encontrándose ausente de su domi-
cilio le descerrajaron un baúl, sustra 
ellos morirán varios, y además, otros 
seis, más ó menos gravemente lesiona-
dos. 
MAS HERIDOS 
Según noticias más .recientes son 
26 los herides de arma de fuego, i 
consecuencia del choque de ayer tar-
de, habiendo fallecido uno de ellos. 
GRAVE CONFLICTO 
Habiendo declarado los directores 
de la Compañía que los carros sal-
drían hoy y que sus empleados sa-
yéndole varios dot-umentos y 50 pesos.' ^nan defenderse si eran atacados, el 
La Rodríguez acusó como autor del J*ff de Pollcia les ha amenazado, si 
hecho á su esposo Marino Pérez Carra-1 1?s .carros' 0011 ariliar a su8 
sana, dei cual se encontraba distancia-1 gfWtoá ^ rifles para matar en los ca-
Ja desde hace tiempo. ^ o s / fe rompedores de huelga que 
Un hijo de ambos, nombrado Eladio,; ^ fvtmaeran a sacarlos á las caiies. 
declaró que vió á su padre realizar Á\ 'JSt VJfViLla S ^ ^ J Í Í l T 
hecho ! ^lcto' ê  Ckbernador del Estado ha 
v ' i •. i ^ -u , , ,̂ -1 r ¡llamado á la miUcia á las armas v el 
í E n el luga* del hecho ocupo la poli- j coimi,dailte ha 
do e'l baúl ^ de6Cerra',a- los soldados de los Estados Unidos, 
' para hacer frente á cualquier emer 
E N R E Y E R T A | gencia que pueda surgir y restablecer 
E l vigilante número 207, condujo | el orden donde quiera que se altere. 
¡ ayer xarde á la casa de socorro del se- j SATISFASTORIO ARREGLO 
1 gundo distrito, a un individuo de la ^ « -j 
raza ne«ra qu^ encontró herido en ia . MJayo g - H ^ sido l a t í í l ^ 
calle de San José esquina á Escobar, i J^SS! IS&ASÍ V^t J 
Dicho md iv iduo i sWün el certificado ! «P* existían entre Ingla 
médico, presentaba una herida incisa, 
diforme y regular, como de cinco cen-
tímetros, que iuíarosaba la piel y teji-
dos celular y muícuLar, situada en el 
O p i n i ó n a u t o r i z a d a 
La opinión de las damas elegantes 
señala la casa de Ugalde, Galathea, co-
mo la preferida para los abanicos y las 
sombrillas de verano y esa opinión es 
tan autorizada como legítima. 
Nadie que se precie de teuer buen 
| gasto, debe olvidar que las sombrillas 
i más elegantes, las que tienen mayor 
i aceptación, igual que el abanico de ve-
¡ rano, sale de Galathea, Obispo 38. Pas-
1 ma, asombra, maravilla el entrar y sa-
¡ l i r de damas elegantes, en pos del aba-
• nieo d i 'terano. 
carrillo derecho de carácter grave. 
E l hecho parece que ocurrió en re-
yerta con un pardo que logró fugarse. 
E l moreno no pudo articular palabra 
alguna, por lo cual se iguoran sus ge-
nerales y los detalles del suceso. 
UN C A B A L L O 
Leopoldo Batista González, vecino 
de la finca Nuestra Señora de Luz, en 
Luyanó, participó á la policía que de 
la calle de Marqués González entre Po-
cito y Carlos 111, le habían hurtado 
ayer un caballo alazán, mientras él es-
taba en una casa. 
La policía procura la captura del la-
drón. 
D E N U N C I A 
La Sra. Doña Armanda Díaz de V i -
lar, vecina de Infanta número 6, de-
nunció ayer á la policía que La morena 
María Gómez, vecina del solar 1' La Ja-
coba," le había estafado varias piezas 
de ropa que le entregó para que se las 
lavara. 
E l sargento Fernández ocupó en una 
casa de préstamos algunas de las pren-
das de ropa de Iíuí hurtadas á la citada 
señora. 
H U R T O 
A Juan Benítez Rivero, natural de 
Canarias, de 52 años de edad y vecino 
de Lagunas 52, le hurtaron ayer de su 
domicilio un saco que contenía ocho pe-
sos plata y varios documentos. 
térra y Alemania, rela.tivas á cuestiĉ ' 
nes en Sur Africa y estos acuerdos in-
funden la esperanza de que se arre' 
g k r á también amistosamente cual-
quiera nueva dificultad que pueda 
presentarse en el porvenir. 
PERDIDA D E 
U N VAPOR FRANGIÓ 
Buenos Aires, Mayo 8—En despa-
cho de Montevideo se anuncia que el 
vapor francés ''Poitou", que navega-
ba de Marsella para este puerto, se 
ha ido á pique en la costa de Uruguay 
y que han perecido cien personas. 
E n otro despacho más relente se al-
ce que el referido vapor está encalla-
do en la costa de San José Ignacio, 
temiéndose que haya habido muchas 
víctimas y careciéndose de más de-
talles. 
TERRIBLES PENALIDADES 
Ciudad del Cabo, Mayo 8--De los 
quince mil herreros que, en vista deja 
imposibilidad en que se haUaban de 
resistir á las tropas alemanas, acor»-
ron emigrar á la región del lago Nga* 
mi, llegaron á dicho punto solamente 
cuatro mil, después de sufrir ^ n d * 
penalidades y miserias sin cut*™ 
muriéndose en el camino de hambre y 
enfermedades, los once mil restantes. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Mayo 8—Procedente 
del puerto de su nombre, ha U ^ o o » 
esto puerto el vapor americano ^ 
vana". 
V E N T A D E VALORE S 
Nueva York, Mayo S - A y ^ ^ S 
se vendieron en la Bolsa de vaioi^ 
, de esta plaea 649,300 bonos y a c u » -
Se ignora quien fuera el autor del — ^ « ^ a a ^ nue racu-
hurto. 
B U E N S U R T I D O 
Tan bueno como variado es el surti-
do de artículos del giro de loza, crista-
lería, artículos de arte y adorno que 
tiene á la venta la gran casa de Victo-
riano, La Mariposa, situada en Obispo 
y San Ignacio. 
Las familias han hecho la casa pre-
ferida de La Mariposa y á ella acuden 
cada vez que necesitan algo, en la segu- l 
ridad^de que salen muy complacidas. 
Dé esto depende el gran éxito de esa j 
ea&a que todo el año está tan bien sur-1 
tida que no es posible lo sea más. Hay 
oue hacerle una visita. 
de las principales empresas que 
can en les Estados Unidos. 
DE 
• M A N U E L F E R N A N D E Z 
Gran Café y Lunch 
ESPECIALIDAD E N SANDWICH 
Completo surtido en rrutatí de tWWj 
dases, Nacional-es y Extranjera», t 
especial en ffeU&iiB de t:>d^ 
Le'ihc pura de vaquería propia. 
Prado 150.—Teléfono 616 
HABANA 
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C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Mayo 8 de 15)07. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 
Calderilla., (eu oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro amp.rican0 con-
tra oro español 
Oro americauo con-
tra piara e spaño la . . . 
Centones 
Id . en cantidades... 
Lnise* 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
£ n plata e spaño la . . 
^7 
101 
á 9 7 ^ V . 
é. 103 
3 % á 4 V . 
110 á 110% P. 
á 12% P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
á 1.12% Y . 
Noticias de la safra 
Tm 'los seis principales puertos se 
¡han recibido en l a sefniaüia que terpu-
'¿1 s á b a d o , -29,391 tcoieia/ias de 
la^úoar, se exportaron 41,346 y quo-
aaibañ ex^istente^ 415,335. 
Segiuían aadigndo. érodaonente 45 
ñucas . 
E l central ^Oba.parra" cerró eü 
Idaia 4 de-l c-orrijente 300,000 «acos 'de 
azúoar y eoutiüi'iTaiba ano;! rendo a ta-
rea ü'ema. 
íOasfca eJ domingo pasado, habían 
(llegada á Maitenzas, 1.465,978 eacos. 
E l centrail ^ O^Tiadonga" que termi-
mó su z-aíi-a c í ' i u o e a pasado, e m un ¡ 
rendimienito dtó 60.320 síic€« de gira-' 
o*apo, ó sean 12,000 sia-eos mks que eü 
¡año pasado, ¡más ihaibieíra hecbo, dada 
Ha -capacidad de sus aparates, de Im-
iber í>en¿do ¡m á̂s cañia-
café, de 5.600,000 á 8.800.000 quintales 
métr icos , el 57 por 100, y la de algo-
dón, de 26 á 40 millones de quintales 
métr icos , es decir, un aumento de cer-
ca de 54 por 100. \ 
D e d ú c e s e de esto que se ha trabaja-
do y se ha producido mucho m á s que 
durante el per íodo precedente, así co-
mo también se ha -vivido mjor. Pero 
esto no prueba que todo haya llegado 
á ser perfecto en el mundo, ni que 
este modo sea mejor que antes. 
Queda, en efecto, una masa de des-
graciados que no comen todo lo que 
necesitan para su haznbre, y para ser-
virme de una imagen recientemente 
empleada en u n estudio americano, 
sobre el papel inicruacional del algo-
dón, añadiré , que estinuindose la po-
blac ión de toda tierra en 1,500 millo-
nes de habitantes, só lo 500 millones 
es tán completamente vestidos, 750 
millones ú n i c a m e n t e se hallan vesti-
dos á medias y los 250 restantes viven 
desnudos. 
P a r a vestir ¿a toda la hnmanidacl. 
-decía el autor de este original estudio, 
ser ía nece^.ri-i nn.i .produec'ón aou.ii 
de 42 millones de pacas de al^od-'n 
de 500 l í t r á s ingksas <-ida una, sea 
95,300,000 quintales métr icos , siendo 
así que l a tmalidad del a l g o d ó n pro-
ducido en el mundo entero no llega to-
d a v í a á 40 nrloues de nuintnies 
¡ Q u é de esfuerzos, qué de creacio-
nes, q u é transformaciones tendrí ín 
que realizar t o d a v í a los grandes paí-
ses civilizados antes de que la huma-
nidad, en su conjunto, pueda conside-
rarse sat is fecha!" 
•Se 'haibíau i^-cibcdo en Sagua hasta 
fines de AbriJ, 647.303 sacos de azúcar 
v 'exportado 418,669, qusdamio exis-
ter ies 228,634. 
Situación económica 
Mr. E . Thery , director del ''Bcono-
anista Europeo" , ha pronunciado en el 
acto de la d i s t r i b u c i ó n de premios del 
Liceo Carnot, de Par í s , las siguientes 
j ía labras sobre los progresos realiza-
dos en la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la 
humanidad, que constituyen los pri-
rm meros pasos para nuevos progresos: 
' ' E s incontestable que las condicio-
nes materiales de la existenc'ft huma-
n a han mejorado considerablemente 
durante los ú l t imos quince años , y 
para demostrarlo, me bastará deciros 
que entre 1890 y 1905. mientras la po-
blac ión universal no ha progresado 
m á s c que eu un .10 por IDO, la produc-
e ión mundial del trigo ha pasado de 
791 á 1,148 millones de hectolitros, ó 
sea un aumento de 45 por 100; la del 
azúcar , de 63" á 166 millones de quin-
tales métr i cos , de 82 por 100; la de 
Aviso al Comercio 
Ruego al comercio en general no en-
treguen á persona alguna, ninguna' 
mercancía que se pida á mi nombre ó 
en el de mi espesa, aunque reciban 
aviso te le fónico ú orden por escrito, 
pues solo abonaré cuentas por los efec-
tos que mi señora ó yo compremos 
personalmente, ó aquellos que por al-
g ú n dependiente sean enviados á mi ca-
sa y nos sean también personalmente 
entregados. 
Belamiino Alvarez. 
Habana, Mayo 8|907. 
l í X P O K T A C l O N l S S M E N S U A L E S 
P O K E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
11)07. 1006 . 
En el mes 
Se ASril Desde t̂— -i Io oero a ü o Abonos, sacos... 
A GUARD1ENT X 
de caíTa, P i -












vos: tortugas.. Asfalto, sa-
cos 














Cacao, sacos Café, sacos Carnaza, pacas Cera, sacos 
bultos Conchas carey, 
cajas y bultos.. CCEROS SALA-
DOS, líos Dulces, cajas y 







cajas, b u l tos , 
sacos, etc Glicertna, ba-
rriles Guana, pacas.- . 





cajas y bul tos. 
Licores, cajas Maderas: 
Caoba, piezas. 
tozas 





cortes, cajas... . Miel de purga 
tercerolas 
barriles 





Miraguano, pcs. Provis iones, 
bultos 
Ron, pipas, bo-
coyes y botas., 
medias pipas.. , 
cajos 
•barriles 
Sebo, brls . Tabaco: 






I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 




paquetes Tripas de res, 
tercerolas 
























































































E L ^ M A T A N Z A S " 
E l vapor americano de este nombre 
entró eu puerto esta m a ñ a n a proce-
dente -de New Y o r k en lastre. 
E L ' ' G O T H A R D " 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy procedente de Galvestón, el vapor 
noruego ' * Gothard. ' ' 
E L " P E T E R J E B S E N " 
E n lastre sal ió para Sagua el vapor 
noruego "Peter Jebsen." 
E L " I D A " 
Para Matanzas sal ió con carga de 
tránsito el vapor español " I d a . " 
E L " C A S I L D A " 
Con carga general sal ió para New 
York, v í a Matanzas, el vanor ingles 
" C a s i l d a " . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E l pasaje que de este puerto debía 
salir para Veracmz , en el vapor " A l -
fonso X I I I " , y que no pudo efectuar-
lo por haber sufrido una descomposi-
ción en la hélice, el citado buque, em-
barcó en el vapor americano " E s p e r a n -
za", que se hizo á la mar en la tarde 
de ayer. 
E l vapor "Alfonso X I I I " , será lle-
vado á remolque á los Estados Unidos, 
para entrar en el dique donde se le 
harán las reparaciones necesarias. 
Majo: 
16—Chalmotte, New Orleans. 
19— Alfonso X I I I , Veraxjrur. 
22—ICrnesto, Lverpool. 
L;5—Cíitulina, Barcelona y escalas. 
20— Etona. Buenos Aires y escalas. ¡ 
SALDRAN 
8—Allemannia, Coruña y escalas. 
„ 9—Chalmette, New Orleanc. 
„ 9—Matanzas, New York. 
t 10—Juan Torgas, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, N. York. 
„ 13—México. Veracruz^ y escalas. 
„ 14—Mérida. New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Mobila, Mobila. 
•f 14—Albingia, Canarias y escalas. 
}f 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Bayamo. New York. 
16—Progreso. Galvoston. 
}f 27—Antonio L/ipez, Yeracruz. 
18—Havaua, New York. 
. 20—Alfonso X I I I , Coruña y -escalas. 
^ 20—Montércy, Progreso y Veracruz. 
21— Miguel M. Piuillos, Canarias. 
• 21—Esperanza, New Yórk. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
V A P O S E S C O S T E R O S 
SALDJÍA19 
Cosme Herrera, fle la Hat ma todos los 
lunes, álas 5 de ia tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda do Zulueta, 
I . C E L A T S Y C o m o . 
lí/Ót A.ífUiar, IOS, aaq'Au** 
a Amtwaur iu 
Uaoon pa^os por ei c a c l e , tauütcaa 
OHstSbü do GFéúílo y ffiraa leerte* 
acorro v lartf» vwca. 
sobre Nueva iorK. Nueva oneana, Vora-
craz. Mímico, ¿ao Juan ae l'uorto Klco, Akjr-
dros. FariH, üuiáoos. Lyon, Bayoo», Mam"» 
burgo, Uoma, Ñapóles, Miian, üénova, May-
sella, iia"re. Italia. Nantea. Saint Quimln, 
Dieppo, Tou'.ouso ,Vene»c!Ía, Florencia, xu-
río. Maaixao ,etc. así como sobre toda* wt* 
capltaies y provincias de 
E s p a & a ó i s l a » Canar ias . 
C.410 166-14P 
U h i ü r o i d Y 2 i . 
Hace i'agoo por el cable, lacliita cai tas tía 
crédlt* y ¿ira letras a corta y Ursa vieta 
aobre las yriucipaies plasaA ae «era iel» J. 
iaa ae ¿'rancia, Inglaterra, Alemania, Üuela. 
tarados Umiios, Méjico, Argentina, Puerto 
Hico, China. Japón, yuobre todas las ciuda-
qcí y pueblos de ¿spafta, islas Baie&rsE. 
Cacarlas é Italia. 
10. 1 S 
Ganado í m i S D r í a d o . 
a 
. E l vapor noruego Gothard trajo de 
Galvestón para F . Wolfe, 157 toros y 
































E L ^ J U P I T E R " 
E n la tarde de ayer fondeó en bahía 
procedente de Filadelfia con cargamen-
to de carbón, el vapor ing lés *4 Júp i -
ter.'' 
Lonja del Comercio 
do la 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
50 barriles carveza negra Basilisco, $13.00 
barril. 
800 latas galleticas María Jacob, $1.45 
lata. 
300 id. id. Señoritas, paquetes de media 
libra, $22.50 qtl. 
200 libras embuchado Tío Morkon, $1.25 
libra. 
50 -.o., y-nx0 Carta Plata A. Blázquez 
$16.50 caja. 
5o eajiiS aceitunas Flor Sevillana, $9.00 
caja. 
43 pipaa vno Torregrosa, $65.00 una. 
62 2 id. id. id., $66.00 las 2i2 
93 4 id. id. id., $68.00 los 414 
24 4 id. «id. Castelar, $67.00 los 414 
112 L¡. chocolate M. López A, $30.00 qtl. 
110 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja 
25 gfs. ginebra Holandesa, $12.50 uno. 
25 cajas 12 canecas, $10.00 caja, 
25 id. 12 tarros, $12.00 id-
10 bañiles vino'E. Eoig, $21.00 barril. 





8—Morro Castle, New York. 
10—Amcrika, Ereraen y escalas. 
12—Excelsioi-, New Gileans 
12—Puerto Eico, Barcelona y escalas. 
12— Progreso, Galvoston. 
13— Mérida. Vóratoroz y escalas. 
13—México. New York. 
13— E . do Larrinaga, Liverpool. 
14— lia Champagoe, Veracruz. 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE T S A T E S I A 
ENTEADAS 
Día 7: 
De Filadelfia, en 8 días, vapor inglés Jú-
piter cap. Garrett, toneladas 2123 con 
carbón al West Indes Goal and Co. 
Día 8: 
De New York, en 5 días, vapor americano 
Matanzas cap. Mlllora, tons. 3094 en 
lastre á Zaldo y comp. 
De Galvston, en 4 días, vapor noruego Got-
thard, cap. Samdalen, tons. 1426 con 
carga á Lykes y hno. 
SALIDAS 
Día 7: 
Para Port Tampa, gta. americana Harrison 
F . Beacham. 
Día 8: 
Para Sagua, vap. naruego Peter Jebsen. 
Para Matanzas, vapor español Ida. 
Para New York, vía Matanzas, vapor ingl-s 
Casilda. 
kúumu pt̂ oUi» y^i' o* oü-om. x-aviiiuii; curia 
lie creüiLu. 
Gimn ieiras sobre IJMÚCéS, .Setr Yorlc 
.vi?* • >}:Í.\Í, Tu.••lis. Koma. Venocia, 
Florencia, N&poiea, Lisboa. Oportc. Glbn).-
uar, üicinen, Hamburgo. París. Havre. Naa 
tea, Burcieoi, ilaraclla, Cádiz. Lyon, iléjlc©, 
wvrAut'áz. 3aa Juan de Puerto J ico. «te. 
«obre todas lau capítaiea y puertos «obra 
Filma, de Mallorca. Ibiua, Ai^iion y S&nia 
Cruz de Tunenra. 
sobre j)iaiaaza«. caruenas. K.euvt.'mos, ¿anti» 
Cxara, Caí bañen, bagua la viranüe, TriaJ-
daa, Cieniuetfoa, baucti Ustíriíun, ¿>a3u»^co 
de Cuba, Cleyo a«i Avila. Mauzunuio, Pi-
nar del KIo. tílbara, Pueno J?rlu^ip« y iiua-
viiaa. 
C 765 78-1A 
it. eu >J. 1 
idacea pafifoa por el cable y fflran ieiraa 
á. iioTíj. y iarsa viata aobre Mew-Yorfc, 
jLondrea, Paria y aobre toaaa laa capitales 
y pueblos de lu»juaña 6 islas tíalearei« y 
vJaaa.rias. 
Asentes de !a Compañía da Seguros con-
tr.«. laccndios. 
ios i E 
A P E E T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York, vapor americano Matanzas 
por' Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew Orleans, vap. americano Chalmette 
por A. E . Woodoll 
Para Hamburgo y escalas, vía Corona, vapor 
alemán Allemannia, por H. y Rasch. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L . V. 
Place. 
Para New York, vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 7: 
Para Port Tampa, goleta americana Harri-
/ son F . Beacham por la Cuba Lamber 
Coal and Co. 
En lastro. 
Para Matanzas, vap. español Ida por J . 
Balcells y comp. 
De tránsito 
Para Sagua, vapor noruego Peter. Jebsen 
por L . V. Place. 
En lastre. 
Para New York vía Matanzas, vapor inglés 
Casilda, por J Balcells y comp. 
1000 tabacos 
30 cajas ron y carga de tránsito. 
i / U Ü A í o X 76 
üaúan pagud pwx ei cabit, e,:-*̂  letras A 
zoviti. yi&ítta. vibia y diui canas de cr¿dite 
sobre .New Ycrit, r li<á.u.uina, <£sew Onear>i>. ¡c-.j>u i< raaclsc<A.< J^onUrus. Pana. Madrio, 
xiaicwlona, y demás cUpltales y exudadej 
Importantes de lus Bataáoa Laidos, üiejico, 
y üuropa, aal como aoore waoa loe putoioa 
de Ulupaua y capital y pueno-i de iHejico, 
cwuiuiuaciua con los ce ñores F . SV, 
Huuin eio, co., de Nueva Horjt, reoiber ór-
uenes para ia compra, y venta de valores iá 
accloüau cotizables en la Bolsa üe ciioaa ciu-
uau, cuya.:» cut.i^uciuu¿s e« reviuea pvi" csi-
G 764 78-1A 
í Ü F Gf 
Banqueros.—Merciiderea 23. 
Casa onginaimence oacaoiecidíi en Ií5i4 
Giran letraa fi- le víata sobte todos lo« 
Bancos Naclonalea do los üaiadoa t'uldos 
y dan especial atención. 
T M N S f f i S E f í C í á á POS EL DABLE C 766 78-1A 
Hijos ds E . á R & í í E L L B s . 
BAÍSTQU10KOá. 
ME$CAJÜEKJ¿X S f i . -UA B A V A . 
Teiófono núm. 7). Caals*: "tianaasr^u 
Depósitos y Cuenias Ccrrloatea —Depd-
eitos <X« valorea, haciéndose cargic dol co-
bro y Kemlslün do dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de voiores y fru-
tos.—Compra yventa do valor»-:» íjüblicos 6 
Industrlaior.—Compra y ventn de letras úm 
camblos.-Cübro de letras, cu^oaer, etc., per 
í.aenta agena.—Giros sobre las prlrvcipales 
plnzaa y también eosre los puobloa ae E s -
paña, Islas Baleares y Cana rías.—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 767 158-1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
por el rapar aísmfln 
E l vapor ANDES e;- d*! rápido andar y 
provisto de buenos ccrales e Inméjorabla 
ventilación, lo que le nace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tai concepto 
se recomienda a los señorea importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
oes. 
Para más informes dirigirse ft. los consig-natarios 
H E I L B Ü T y R A S C K 
S a n Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 940 1-My 
E S 
A i T T O l T I O L O P E S Y C? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
saldrá para VERACRUZ sobre el i 7 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pimaieroN para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dler. del día de la salida. 
Los pólizas de carga sé Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuJaa. 
Recibe carga a bordo hasta el dia 16 de Ma-
yo. 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro do la tarde lle-
Tando la correspoudecnia púbhea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dicaos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ta Vigo, G-ijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las póllzaa de carga se ilmiirán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
daí 18. 
L a correspondencia aolo se admite en la 
Administración de Correos. 
lodos los bultos ae equipaje llevaran et\-
íueta adhc 'íia en ia cual constará, el nlxme-
ro de billete ae pasaid y mí punto eu donaa 
éste fué expedido y no serán recibíaos 1 
oordo los bultos en los cuoJos faltare esa 
NOTA.—Se advierte 4 los señores panaje-
ros que en el PiueJle de ia Machina encoa-
trarím los vapores lemolcadores dol weñor 
Santamarina, disouestos & conducir el pa-
sejé a bordo, mediante el pego fle VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salid \ desde las diez hüsta. las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe nratultameoto la 
lancha "Gladiator" «n el muelle de la Ma-
china la víspera y el día do la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de loa señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de paaajeroa y del orden y régimen interior 
de los vaporea do esta Camnañia. ei cual 
dice aal: 
"Loa pasajeros <?«ber&n escribir sobro to-
dos los bultos d-= Sw equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todos bus letraa y 
con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta aisnosictón la Compa-
ñía no admitliya bullo alguno de oqulpaja 
que no lleve claramente estampad'} el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta ana 
péllza flotanb), asi paia esía linea como pa-
ra todas las dexná^, bajo la jual pueden ase-
gurarse todos loa ef-setoa que ae embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. dol Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no ae admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
. MANUEL OTADÜY 
C 878 
OFICIOS 28, HABANA. 
73-1A 
línea de vajores esnañoles 
fie ¡a M M inflama ie Nayesaclóa 
TRASATLANTICUe B A R C E I M 
E l hermoso vapor español 
J U A N F O R G A S 
C a p i t á n U L O V E R A S 
de 5,000 toneladaB. iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Pal ia , 
Santa Crnz áe Tenerife 
Las Palmas te eran Canaria 
V í p , Cornfia, Micante y Barcelona. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y" Coru-
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a . . ..: $100-00 oro 
Segunda. . * . 85-00 ' ' 
T e r c e r a . . . . . 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros (1 quienes se daril el es-
merado trato que tan acreditado tiene á. 
esta Empresa, 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atmeado al muelle de los Alma-cenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A , B l a n c h y C o m p , 
O F I C I O S l í . 2 0 . - H a b a n a . 
c 859 16-24 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
• D13 La -COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/ / i ' n w u r g American. JAneJ 
Vapor correo alemán , 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüííA (Esnaña) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Aleaania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á , s o b r e el 14 d e M A Y O p a r a 
(Sania Craz de la Palma, Saetarmi t Tenerife y Palma de 5ran Canaria) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s | 2 8 . — P a r a C o r u ñ a | 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
.£3'Loh niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n l1.1 y 2* c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de ios pasajeros y de so. equipaje graíls, deade la Machina. bc admite carga para casi todos los puertea de Europa, Sur Amórloa, Africa^ Austra-
lia y Asia. 
Para míís detalles, iníorme s, prospectos, etc., dirigirse A sns oonsisnatarios. 
H E Í L B Ü T 1 M A S C H . 
Correo: Apar tado 739 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , San Iguac io 54 . 
C. 943 l-My 
Comnapie iMnlt p M M m 
m m m m m m m 
tí AJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E E N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A í T T A I í D E E 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d í a 15 de Mayo, á las 4= de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loe bultos da tabacos y picadura deberán 
enviarse precUaraeut*" amarrados y sellados. 
De más pormenores informarñ. su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19 A mu mmm 
de 
PINILLOS. IZQUIERSOYCP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
l i e U E L E P U L L O 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 21 
de Mayo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
ios de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tener i í e . 
L a s Palmas de Gran Canaria . 
Oádi£. y Barcelona. 
Admite pasaneros para xoa referidos puer-
tos eu sus amplias y ventiladas cámaras y 
camodo entrepuente. 
También aümice un resto d« carera, in-
cluso TARACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de ios pasaieros, 
el vapor estará atracado á los Muelles do fean José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A E C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 1S. 
cS *3 A 23 
DE 
fr. en O. 
ÜALIMS DE L i H A B i B A 
dorante el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a s . Cribara, B a r a c o a , 
G u a D t á n a m o , (solo á l a ida) Santiago 
de C u b a , Santo Domingo , S a n P e -
dro de M a c o r í s , Ponce , Mayagi lez 
y S a n J u a n de P u e r t o K i c o . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 11 á las 5 do la tarde 
P a r a l í u e v l t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a idaty Sant iago de C u b a . 
V a p o r NUEVITAS 
Miércoles 15 á laa 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a u i o , B a r a c o a , y 
Santiago de Ouba, re tornando por 
Sagua de T á n a m o , Gibara . . B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO BE CUBA 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á laa 5 de la tarde. 
P a r a Nucvi tas , Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles 29 á las ñ de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de Cuba , re tornando 
por K a r a c D a , í s a g u a de T a u a m o , 
B a ñ e s , Vlfcu, Cebara , Puer to P a d r e 
y H a b a n a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Todos los rasrtea A la» 5 de la tarde 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é u 
recibiendo carj^a e n c o m b i n a c i ó u 
con e l " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " pa-
r a P a l m i r a , Ca^uaguaK, Cruces , I^a-
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
ITOTAS 
CAHGA DE CABO'fAJZn. 
Se recibe hasta ísj tr^s dé ia Uwde del dls 
de s«Ude. 
CARGA DBJ TRAVESIA-
fíoiamente se recibirá hasta, las 5 da la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GÜAJÍTANAMO, 
Los vapores do loa cüas l , 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de los días 4, II 
y 2o al de Boquerón. 
avísos. 
Los vapores ae esta Emprwa üolo 
conducirán para Puerto Padre, ia uarga cut 
vaya consignada al "Gencftu Cuaparra," é 
ingenio áan Manuí..' j los embarques que 
basan de jus produotos a: '"West india Olí 
t.eflning Company." y itt Nuwa Fábrica de 
Hielo y Cerveza L.a Trópica „" v-on arreglo & 
ios respectivos conciertos ceiboradoa con 
las mismas. Lo qué hacemos público car» 
general conocimiento. 
Se suplica a .'os señores Cercadores pon-
gan especial cuidado para vue iodos loa búí-
tos sean márcanos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar «m los conocimion-
tos; puesto que, habiecdi. tsa verla* iooali-
dudea del interior de los puerto? rlonde 
hace la descarga, dlstlnui* •ani'dados y co-
lectividades con la misaiH raicóu social, ia 
Empresa declina en los remitentes t6da 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la i . n d e cumplí mien-
to de estos requisitos. 
iuiw— 
en las bodoefas del buquo cou la, demás cir^*. 
Habana, Mayo Io. de 19J7. 
Sobrinos de Herrera; (S. en C ) . 
C 779 7S-1A 
E L VAFOn 
Capit&n MONTES DE OCA 
Saldrá, do BatabanO los LUNES v lo* 
JUEVES, (con excepción dol último* Jue-
ves do cada mes) 6. la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación do Vi-
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
COLOIKA 
PUNTA DE «JARTA8 V ZULEN CATALINA DjJ? GUANES 
iCvn «rajbordo^ 
Y COUTES. 
saliendo de este último punto los miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sig-Jente al último Jueves de cada 
raes) á las 9 de la mañana para Hogar \ 
Batabanó los días siguientes " al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. 
Para más inrormes. acúdase & la Con? Dalia 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C 780 7S-1A 
E M P R E S A 
D E 
CARLOS J. TRÜJILLO, S . » C 
antes 
M e u é n d e z y C p . de Cienfuegros. 
V A P O R 
P U R I S I M A C O X C E P C I O I 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go do Cuba, con escalas en Clenfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 8 de M a y o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
E L NUEVO V A P O R 
C a p i t á n Ortube 
sa ldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a « v C a i b a r i é n 
Hermanos Mneta y Gáuilz ,Ciilia mi l 2] 
c 864 eii-2lA 
DIARIO B E L A MARINA.—Eólcióa -Maro 8 de 1907. 
H a b a n e r a s 
Notas de amor para empeéar, 
Tema de las crónicas elegantes en 
estos últimos días as la noticia del 
compromiso do dos señoritas tan cele-
bradas cdm distinguidas. 
Es mía, Gérférosa 'l'übernilla. 
L a gentil y graciosa señorita, flor 
de delicadeza en una familia que es 
todo simpatía, ha .sido pedida en ma-
trmonio por el joven Óscar Hernán-
dez. 
También ha sido pedida para el jo-
ven Edgardo Rabel la mano do la es-
piritual María Núñoz. hija del gene-
ral Emilio Núñc/.. gobernador de la 
Provincia. 
Dos bodas hay señaladas para la no-
che de mañana. 
E n la ca.sa de Perseverancia y Vir-
tudes, residencia qno fué del nunca ol-
vidado Vicente ValcáBcel, -se celebra-
rá el malrim'tnio de su sobrino, el jo-
ven Heni'» MomKs. con la hermosa é 
interesante señorita Hortensia Senil, 
entenada, á sn vez. dé af|nel amigo y 
caballero tan qneriiio. 
Y en la tnbriida del distingnido co-
ronel Emilio Avalos tendrá lugar la 
boda de la bella señorita. Enriqueta Ha-
mos e.on el sr'ñor Manuel A^torga. 
De íuto están las familias de Senil 
y de Hamos. 
Cirennsíancia por' la cual ambas ee-
remonia se celebrará e;i la intimidad 
tíM ent;ipleta. 
Sin invita''ión alguna. 
Retour. 
Del ingenio Mercedc*. terminada ya 
la zafra, han regresado á esta ciudad 
los distinguidos esposos María Carri-
llo y Miguel de Aniego. 
Se hospedan ap El Telégrafo, 
Y de San Diego de los Baños está 
ya de vuelta, después de una agradaible 
temporada, e! muy simpático caballero 
señor ííabriel de Cárdenas con su be-
lla y distingniilísima esposa, la espiri-
tual Bfléne. 
Mi saludo de bienvenida. 
Margarita Carrillo, señorita que por 
sus muchos merecimientbs es un honor 
del Conservatorio Nacional dará en la 
noche del martes próximo un recital 
d.e piaino en la Sala-Espadero de tan 
brillante institución. 
í le sido invitado. 
Junto con la invitación llega á mis 
manos el programa de la artística fies-
ta y me apresuro á insertarlo. 
Véanlo ustedes: 
Sonp,ta en mi inpuor, 
.Vllogro Moderato. 
Andante Molto. AIIh menupttn. 
Molto Allegro. 
I I 
») Preludio, Bach. 




r̂) Improntu, H <]e Blanck. 
b) Minuetto, CLaminade. 
c) Nocturno, C'hopin. 
d) Allegro non tanto op. 21, Schumanji. 
e) La Cascade du Chaudran, Bonilíil. 
E l director del Conservatorio Nacio-
nal, señor Hubert de Blanck. ha au-
torizado á la señorita Carrillo para que 
graciosa hija Angélica con el joven 
Leandro Goicoechea. 
Se celebrará el sábado, á las nueve 
de la noche, en la iglesia del Vedado. 
Agradecido á la atención. 
Una fiesta de caridad. 
Es la que se anuucia para el Viernes 
de la semana inmediata en el frontón 
Jai A la i á beneficio del Departamen-
to de Maternidad y del Colegio de la 
inmaculada Concepción. 
Damas distinguidísimas de la socie-
dad habanéra se encargarán de la ven-
ta de localidades. ^ 
Habrá una novedad. 
C.mtro niños de la Gasa de Benefi-
cencia jugarán un partido con el tra-
je típico del deporte vasco. 
Habrá que verlos. 
* • 
A bordo del vapor Morro (!asile, que 
fondeó en puerto en las horas primeras 
de la mañana, ha llegado de los Esta-
dos Unidos un amigo de toda nuestra 
juventud elegante. 
Me refiero á Vicente Pereda. 
E l s.'mpatico dueño de la fashiona-
bíc casa de Habana 71 vuelve á la Ha-
bana después de una grata excursión 
realizada en compañía de su amaníísi-
ma í'ainilia. 





Eladia Fabián de Jnrrín. la bella y 
espirtual dama á quien todos saludan 
por Liljf, familiar y cariñosamente, ce-
lebra hoy sus dí-as. 
Mis felicitaciones.' 
Esta noche. 
Señalaré como la novedad teatral el 
estreno, en la segunda tanda de Al-
bisu. de la zarzuela E l Palacio de Cris-
tal. 
Y en Payret. nuevas vistas. 
M-iás TillsOin,_, la bella coupletista 
americana, repetirá la bonita canción 
cuyo 1'tulo es Tou're a* wSUc'mne as 
the flw'rs in May ó traducido á nues-
tro idioma. Seas bienvenida como las 
flores de Mayo. 
Nada de mejor actualidad. 
knrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R ( U L B I S Ü 
Hoy, miércoles tuación por tandas. 
E S T R E N O ! E S T R E N O ! 
de la zarzuela en un acto 
Cl 
A c t u a l i d a d e s 
' ' L a abnegación de un sacerdote," 
película estrenada anoche en el teatri-
eo de Ensebio Azcue, es una de las pro-
ducciones más bellas de la fábrica Pa-
thé Freres de París. 
Un bandido oculto entre unos 
breñales, asalta trabuco en mano á un 
caballero y le roba una cartera que 
cío que se encuentra hoy figurando á 
la cabeza de los mejores establecimien-
tos que de su clase existen en esta isla. 
Actualmente &eN encuentra el señor 
Lizama de viaje y recorre los grandes 
centros de producción enviando á La 
Filosofía aquello de más gusto y ele-
gancia que encuentra por los mercados 
de Inglaterra, Francia, Alemania y Es-
paña ; y como aquí recibe el señor 
Díaz esas existencias, que no bien pre-
senta al mundo femenino que favorece 
su casa cuando ya han desaparecido, ni 
hay /competencia pasible ni nos extra-
ña que las damas más aristocráticas de 
la Habana surtan su vestuario en aque-
lla tienda establecida en Neptuno y 
San Nicolás, foco principalísimo ha-
cia el cual tiende toda persona que se 
precie de tener gusto y ser elegante. 
Como détaBe claro y conciso del mo-
vimiento fabuloso de esta casa y de su 
extraordinaria venta, baste saber que en 
cl último balanee ascendió á cuatrocien-
tos sesenta mil ppsos las existencias al-
macenadas tanto en ropa como en sede-
ría y artículos de nove>l:i'i. 
( Vlebre pues con satisfacción.La Fi lo-
sofía su trigésimo séptimo aniversario; 
y ya que supo poner bien alto su pabe-
llón, continúe con paso firme y seguro 
por la envidiable mta emprendida que 
<*lla la conducirá con igiuil éxito á la 
más bermosa de las etapas, á la cclc-
braeión de mis Bodas do Oro. 
Cúmplenos solo felicitar á quienes de 
Ote modo han sabido adueñarse de la ! P™* último lo arrojan por un despeña-
voluntad de un pueblo y del favor de! dero, después de quitarle la cartera. E l 
una sociedad, descando á las señores • sacerdote que por un milagro ha que-
Lizama. y Díaz la prosperidad á que dado con vida, aunque muy mal herido, 
se'han hecho acreedores por su constan- dice sus oraciones y pide á Dios que 
E l segundo partido era de tenedor, 
de bocado, de diente de perro. 
Jugaban: 
Cúrate, Miche y Alberdi, blancos, 
contra 
Isidoro y- Arnedillo, azules. 
A 30 tantos la meta. Los blancos co-
menzaron gentilmente á fé mía. Se 
anotaron seis de refilón sin que los azu-
contiene una fortuna y una porción de +les ™ r a n la pelota ni la sintieran. E s 
documentos de gran valor. E l bandido 
provisto de una azada entierra su teso-
ro al pie de una roca, y al dejar él el 
lugar, dá un mal paso y cae herido de 
muerte al fondo de un barranco, donde 
un par de labradores lo recejen y con-
ducen á su cabaña. Comprendiendo el 
malhechor que su fin está próximo, se 
arrepiente de su conducta y manda á 
su mujer por un sacerdote á quien con-
fiesa su delito y ruega recoja el tesoro 
para devolverlo á su dueño. E l sacer-
dote oye las últimas palabras del sal-
ivador, le consuela, le ayuda á bien mo-
rir y por último sale con el azadón á 
cumplir la promesa hecha. E n el cami-
no se encuentra dos vagabundos á quie-
nes saluda ceremoniosamente. A estos 
hombres les sorprende el encuentro con 
el sacerdote en la montaña. Siguen sus 
pasos, ven como el buen cura desentie-
rra cl tesoro y lo oculta bajo su manto 
y entonces se les ocurre robárselo. A 
dicho fin asaltan al sacerdote y tratan-
do de ext.rangula.rlo lo arrastran y 
cia, laboriosidad y honradez. 
N o c h e s T e a t r a l 
A i b i s u 
E l estreno de É l Palacio de Crislal 
le dé fuerzas para terminar su buena 
obra. Arrastrándose por encima de las 
rocas, cayendo aquí, levantándose allá, 
fatigado y dolorido, encuentra á los va-
gabundos en los momentos críticos en 
que á consecuencia de un violento al-
tercado ocurrido entre ellos por la po-
sesión de la cartera, ambos se hieren á 
t i m m cí íbis i i . 
T r i u n f o m e r e c i d o 
Si hay algo en este mundo digno de 
encomio, y más aún de imitación, es la 
constancia en el trabajo. Quien día 
tras día, sin desmayos ni vacilaciones, 
llena la cantidad de trabajo que su la-
boriosidad le permite ó sus necesidades 
le ordenan; quien al finalizar el año 
no tiene que reprocharse nada pues su-
po cumplir exactamente con la parte 
elebre este recital á su beneficio, pu- que le tocó en suerte de la obra 'común 
en segunda tanda llevará esta noche muerte y quedan sin "vida, teniendo 
numeroso público al teatro de la zar- • uno ellos tiempo de arrepentirse, 
zuela dado los elogios que la prensa de ¡ y entregar aJ sacerdote el tesoro se-
Madrid tributa á la obra. Las firmas cuestrado. Aquí empieza otro vía cru-
Jakson Veyán y Ccpella y el maestro ¡sis para el sacerdote, quien después de 
Torregrosa así lo hacen creer. 
Además de esto hay nuevas decora-
ciones pintadas por el aplaudido esee-
mil angustias logró llegar á la casa del 
caballero en el preciso momento en que 
dos policías, le quieren llevar conduci-
nógrafo señor Crespo, bonitos bailes ^ do por ladrón. La llegada del sacerdote 
por la pareja Daniel-Dávila y un ves- con la cartera en la mano, pone de ma-
to alarmó á la cátedra que cayó en cl 
pecado de siempre: 10 á 3. 
Y pecado fué porque los azules, que 
no son de estopa, se rehicieron de su 
sorpresa y con gran valentía y ardi-
miento se igualaron muy pronto con 
sus contrarios, y los pasaron y pusieron 
á los catedráticos en calzas prietas y 
atacadas de verdad-verdad. 
Isidoro y Arnedillo—este se reprisa-
ha ayer por mor del doloroso pelotazo 
que le dijo: la primera en la frente!— 
Isidoro y Arnedillo, digo, estaban va-
lientes, acometedores decididos y fuer-
bes. Formaban la gran pareja de siem-
pre. Los blancos muy. buenos al princi-
pio se acobardaron ante la acometivi-
dad bravia de la real pareja y después 
de algunos intentos de lucha se rindie-
ron totalmente. Los tres pifiaron, y el 
que menos ALverdi. 
L a segunda quiniela Miciie, don "e-
pe, con toda la sandunga que se ¡rae 
del cortijo. 
Bonito fin de temporada so avecina! 
•Con la puj-anza de Arnedillo, la bravu-
ra de Navarrete, la fortaleza de Ma-
chín y los bríos de Echevarría, unidas 
al colosal juego de Isidoro y al recio y 
seguro de Petit, hemos de presenciar 
partidos tan buenos como los buenos 
Se repetirá en la segunda 
película de Ja bella líomero da ^ 
Muy celebrada siempre. 
L a Metropolitan Co. anuncia 
películas tituladas: Perico m ^ L f̂1*0. 
un café cantante, E l ' fruto 4 
hido, La borracha, "señora p T 0 ^ 
v ia" y La hija del campanero, toñ!^*' 
gran efecto cómico. a8 
Miss Tillson cantará después ri 
segunda tanda una bonita canción6 
yo título es You're as welcome a. ^ 
f lw' rs i n May ó traducido á nue t 
idioma, .S'̂ íw bienvenida como las n 
res de Mayo. 
Nada de mejor actualidad. 
E n Albisu está combinado el 
grama con tres tandas que se suv t t 
rán en el orden siguiente: 
A las ocho: Los picaros celos. 
A las nueve: E l palacio de .cristal 
A las diez: Agua, azucarillos, c V 
E l estreno de E l palacio (¡e cr i íü 
es la nota saliente de novedad en el co. 
liseo de la plaza de Monserrate. 
Autores del libro son Jackson Ve. 
yan y Jacinto Capella. 
De la música: Torregrosa. 
Hay en E l palacio de cristal ^ 
bonitos bailables por la simpática pa. 
reja Daniel-Dávila. 
L a Compañía de Bufos Cubanos que 
viene actuando en el teatro Martí pon, 
drá hoy en escena, por primera vez U 
chistosa obrita En la calle y sin llavín 
Va á primer hora. 
Después, y como fin de fiesta, se re. 
presentará La Traviata, figurando en 
su desempeño la sin par Susana Me-
llado. 
Una novedad en Actualidades. 
Consiste en el debut, en la segunda 
tanda, de la graciosa coupletista "la 
niña Estela." 
Se repetirán las vistas del famoso 
que basta hoy se jugaron en nuestro proceso de Thaw que tantas y tan bu&. 
tuario por demás lujo:-o 
E n tercera tanda Agua aguardiente 
y azucarillos en la que tanto se dis-
tingue la señora Parada por el relieve 
que sabe dar á su papel. 
Para el simpático y popular actor 
Miguel Villarreal la expresión de mi 
sentimiento por la sensible pérdida de 
su hijo. 
T. 
diendo cobrar por el billete de entra 
'da un peso cincuenta centavos entre 
todos cuantos no sean alumnos de 
'aquel centro de educación artíistica. 
No obstante ésto, las mismas con-
discípulas de la señorita Carrillo *son 
las primeras en adquirir, pagando so-
breprecios algunas, billetes para el re-
cital. 
Rasero mnv plausible. 
Corree de bodas. 
E n la intimidad, sin pompa y sin 
ruido, cexebró-sc recientemente en la 
iglesia parroquial de Monserrate el ma-
trimonio de la bella s.monta Esther 
señora Mercedes Menémlfz le San Pe-
dro con un anticuo y querido amigo, 
el señe;' Juan Francisco Lage. Regis-
trador de la Propiedad de Guane. 
L a respetable madre de la novia, la 
señora Mercedes Menéndez de San Pe-
dro viuda de Tolosa. y el distinguido 
abogado fiscal de esta Audiencia, se-
ñor ('arlos 0. Mendoza y Gastón; fue-
ron los padrinos de la boda. 
La gentil Esther, siempre tan bella, 
fué objeto de todps U>a elogios por el 
grusto v distinción de su toüette nup-
rm!. 
Estaba elegan&eima. 
Felicitaciones sin cuento llegan á los 
novios de tedas su> numerosas amista-
des ne la sociedad habanera. 
No les faltarán las mias. 
Vayas ahora desde estas Habane-
ras, con la expresión más cordial y más 
afectuosa de mis simpatías. 
A propósito de bodas. 
Recibo de los esposos Angela Barre-
ras y Emilio Cosculluela una amable 
invitación para el matrimonio de su 
del progreso mundial, debe sentirse 
satisfecho y feliz, y podrá mostrarse 
orgulloso de haber sido pródigo en 
cuanto á su esfuerzo personal se re-
fiera. 
Pero cuando estas circustancias con-
curren en personas que como los seño-
rea Liz;ima y Díaz son de probidad re-
conocida, y cuando se trata de estable-
eimientos como La Filosofía que bajo 
el pabellón de la constancia y laborio-
sidad ha sabido navegar con fortuna 
por entre los escollos de la vida comer-
cial llegando á través de treinta y sie-
te años de lucha al puerto del crédito 
y de la fama, entonces la admiración es 
mayor y no extraña que dichos señores 
descansen breves instantes sobre sus 
couquistados laureles aprestándose á 
emprender nuevamente su habitual ru-
ta en medio de la admiración general. 
Es verdaderamente asombroso que 
un comercio de 37 años de existencia 
'baya salido siempre avante aun en 
aquellas épocas borrascosas en que vaci-
laban lixs establecimientos de mayor 
fama y se hundían las firmas más cono-
cidas. Y es que La Filosofía presentó 
siempre tal número de noved^les y 
tenía tan nutridas de existencias sus 
vitrinas y almacenes, que el público 
mostró siempre su predilección por es-
té establecimiento, en donde encontraba 
cuanto bueno y bonito pudiera desear, 
y al que prestaba aun mayor atractivo 
la proverbial amabilidad de los señores 
Lizama y Díaz. 
La historia de esta casa es por demás 
sencilla. Fundada el día 8 de Mayo de 
1870 por el señor Santos Rodríguez 
Valdes (establecido hoy en Madrid) 
pasó después á las »eñores Germán L i -
zama y Manuel Díaz cuyos gerentes 
las señores José Lizama y Vicente Díaz, 
han dado tan gran impulso á su comer-
P E S O S 
En magníficos objetos de cristal, plata 3' metal, acabamos de 
recibir para obsequiar á nuestra clientela, por medio del sistema 
de sellos propios que tenemoe establecido y que damos por todas 
las compras al contado. Estos regalos son regalos VERDAD, 
pues nada cuestan al comprador, buscando nosotros la compensa-
ción en la mayor venta que por este medio alcancemos. 
¿ V C o r r e o de ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
ÜNIC03 IMPORTADOfiES DEL C E B R A D O JABON " S W f l ? ^ 
P a y r e t 
E l buen éxito obtenido por el fotoci-
nematógrafo de Prada está animando 
•á la empresa á permanecer largo tiem-
po entre nosotros, en primer lugar, y 
á traer una nueva y excelente colección 
de películas, en segundo. 
Un cable recibido de Nueva York, 
adonde las enviara á pedir, dice lo si-
guiente : 
"Agente salió sábado con vistas nue-
vas para esa. 
Vch-Cob." 
De modo que el fotocinematógrafo, 
que contaba con una cantidad de pelí-
culas exorbitante, como quizás no ha-
ya contado ninguno de los que vinie-
ron aquí, aumentará muy en breve esa 
cantidad, con el fin de prodigar dia-
riamente los estrenos. 
Así se consiguen triunfos. 
Y se consiguen también con progra-
mas como el cpie hoy nos ofrece la Me-
tropolitan. Con programas en los que 
figuran las películas más cómicas y 
mejores. 
He aquí el título de algunas. 
E l perro Sport en el teléfono. 
Las dos jimaguas excéntricas. 
Perico mascavidrios en un café can-
tante. — Una de las vistas más joco-
sas, en la que toma parte uno de los 
payasos ó cómicos más notables de la 
casa de Pathé: el famoso protagonista 
de Julia en el cuartel, de el Quinto 
enamorado y de otros muchos gracio-
sísimos cuadros por el estilo. E s el tal 
un actor que domina con toda perfec-
ción el arte de la mímica y que como 
payaso resulta inimitable. 
La hija del campanero,—es un dra-
nifiesto la inocencia de aquel caballero 
y todos abrazan y bendicen al modesto 
cura que con su abnegación ha traído 
la felicidad al consternado hogar. 
Esta vista-es preciosa y fué muy 
aplaudida. 
Para asta noche anúnciase el debut 
de la niña Estela, bella andalucita, que 
canta con mucha gracia unos couplets 
españoles de gran actualidad. 
H . 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a l - A l a r 
Las Hermanitas de 
San Vicente de Paul. 
Yo vi aquellas planteles sagrados en 
aquel santo Colegio donde una colmena 
de niñas dies-hcredadas de padres y de 
cariños corren y triscan, alegres y li-
geras, olvidando con las agasajos de la 
caridad los rigores de la mala fortuna. 
Son ciento, doscieMas, m i l . . . No sé 
cuantas; pero sé que, todas, por pleite-
sia á una hidalga ley de equidad, reci-
•ben igualmente hogar y mesa, vestidas 
y educación, reprocihe en los defectos y 
aliento en las virtudes. 
Son las Hermanitas de San Vicente 
de Paul las hermanas del pobre, Tas 
madres de la niñez desvalida, el refu-
gio de la orfandad abandonada, el 
"consolatris aflictomm" de la infan-
cia que solo alcanza á heredar pesa-
dumbre y ha rapas. Ellas se imponen 
por el sacrosanto 'aimor al prójimo esta 
tutela, de abatimiento para las munda-
nos, y de orgullo y altivez para estas 
Hermanas de la Caridad que viven 
cerca de Dios, alentando, para el bien, 
en la tierra. 
L a empresa del Jai-Alai dedicará en 
beneficio- de este Colegio su función del 
viernes próximo, que tendrá el ali-
ciente de ser amenizada por el famoso 
Ramón d'Arroes, el gaitero de Libar-
dón. 
Todos los hombres de buena volun-
tad sentirán el deseo irresistible de 
coadyuvar á esta buena obra de las 
ma que conmueve hondamente; es a la Hermanas de la Caridad, esas mujeres 
vez una lección. , j <mipStiales que elijen para sus amores 
i nuestros niños sin pan, nuestras nüaas 
sin madre, nuestra infancia desvalida y 
abandonada que en el santo Colegio, 
frontón y acaso mejores que los mejores 
de todas las siete temporadas que van 
corridas. 
Y no olvidarse de que el viernes es 
el beneficio de las Hermanitas de San 
Vicente I 
Atan asió R I V E E O . 
J u a n l t o y ¡ L u í s i t o 
Dos muñecos movidos eléctrica-
'mente qciú accionan lo mbmo que si: 
fmesen naturaims. 
Estos se hallan expuestos en las 
vidrieras de Ja fAdetería Bazan In-
gles, ML-H-nciM. de jos zapatos Boydeu, 
••anunciando el nuevo caizado para ni-
ños de Éa maTca'Educa/tor. 
Un gentío inmenso lilena todas las 
nocl.'As el frente de este estableci-
miento para presenciar tan curioso 
.meeani«mo, el primero importado en 
üuba. qne sea imovido por tan diminu-
to motor eiéc.trico. 
Ees dignr» de v.^e.-
P u b l i c a c i o n e s 
Por atrevido. 
E l bostezo. 
La cieguecita. de la que ya hemos 
hablado y que tanto gusta al públi-
co. 
Y además de todo esc. tocará To-
rroella y cantará Miss Thillson. 
Bergerac. 
donde ligeras y alegres corren y tris-
can ciento, doscientas, mil niñas 
olvidan en las prácticas virtuosas y 
con los agasajos de la caridad los ri-
gores de la mala fortuna que las trajo 
al mundo como herederas de pesaduju-
bres y harapos. 
I r al Jai.Alai el viernes es caso de 
'honra para todos. 
M a r t í . 
Anoche no se estrenó la zarzuelita 
anunciada E n la calle y sin llavín. 
Una indisposición del popular Benito i 
Simancas, de la Compañía de los B u - . La no-he de ayer discurrió animada 
fos. lo impidió. j y llena de emociones. Mucho público y 
mucho entusiasmo. 
• # 
E n vez de ella, púsose La bachata 
del asturiano, en la que fué muy aplau-
dida la (Quintero. 
Esta noche se estrenará En la calle 
y sin llavín y se pondrá asimismo La 
Traviata. 
Agradecida la empresa al favor que 
la dispensa el público y agradecida, 
también la Compañía de los Bufos, han 
dispuesto una y otra que se pongan en 
escena las mejores obras del reperto-
rio bufo. 
Por tal causa están en ensayo ya 
La. Duquesa de Hait í , La Condesa de 
Camarón, Garrafón, E l Dorado, Un 
baile por fuera.' La perinola y otras 
más cuya música es muy notable. 
Bien por k empresa de Martí, 
ü i . de Y. i 
Jugaron el primer partido á 25 tan-
tos Cecilio y ¡Salvador, de blanco, con-
tra Eíbar y Aramburu, acules. 
Ganaron los blancos porque Cecilio 
sigue en su juego sereno é igual de los 
buenos días y porque Salvatore— 
¿Pabts?—es hombre de poco poder pe-
ro de envite, seguridad y resistencia. 
Los azules, regularcitos. A Eibar le 
están poniendo huesos. 
L a primera quiniela, muy disputada 
y muy bien disputada, se la llevó el fa-
movo v, Eohevarrwgagoitia (Sóplame 
este ojo!) 
• # 
E l Hogar 
Verdadera joya artística, selecto 
ejemplar literario es el número del po-
pular y acreditado periódico de las fa-
milias, que con talento y perseveran-
cia de todos reconocido dirige nues-
tro distinguido y culto compañero se-
ñor Antonio G. Zamora. 
Todo el número de la primera á la 
última plana palpita interés y ameni-
dad. 
Adorna su plana de honor un gra-
bado regio de nuestro jefe de redac-
ción Sr. Lucio Solis. por cuya distin-
ción queda el D I A R I O D E L A MARI-
NA muy reconocido. E n la segunda 
plana el retrato de nuestro no menos 
querido compañero Balbino Balbin. 
Contador de esta Empresa. Un artísti-" 
co grupo en que figuran los alumnos 
que este año han sido premiados en el 
Instituto Provincial. 
E n este número de " E l Hogar" ha-
ce su debut artístico un joven carica-
turista llamado á grandes éxitos, el 
Sr, Mediavilla, L a caricatura del po-
pular José Lorenzo Castellanos, 
ha llamado la atención de cuantos 
han hojeado " E l Hogar". 
E l artista Emilio Padrón ha hecho 
un lindo dibujo con el retrato de la 
gentil Srta. Nena Herrera que es un 
l.rimor de gusto. 
" A través del mundo" titula " E l 
Hogar" los grabados de dos planas, 
en número de seis, todos muy amenos, 
muy variados. 
L a nueva Directiva de los Reporters 
es otro de los asuntos de este número, 
así como los retratos del matrimonio 
"Florimel" y diversas vistas del Ins-
tituto Provincial. 
E n la parte literaria las firmas de 
personas conocidas, en verso y prosa, 
y cerrando, como siempre la crónica 
};mena, variada y nutrida de Fonta-
rills. 
E n resiimen, que este número como 
todos los de " E l Hogar" ha sido reci-
bido con aplauso general. 
Nuestro saludo al querido compa-
ñero Zamora, por sus triunfos litera-
rios. 
ñas entradas viene dando todas las no-
ches al afortunado teatrico de la calla 
de Monserrate. 
Y el cartel de Alhambra. 
Consta de las zarzuelas La Modela 
y De que los h a y . . . los hay!, en pri. 
mera y segunda tanda, respectivamen. 
te. 
Nada más. 
Grandes mejoras.—Parece que na 
cabe ya ninguna en la fotografía de 
los señores Otero y Colominas, porque 
todo se hace en ella con la mayor per-
fección y porque se halla montada de 
tal suerte que nada en ella hay qua 
falte. 
Y sin embargo, sus simpáticos due-
ños—dos verdaderos artistas en el arte 
de la fotografía—nos hablan aún de 
introducir grandes mejoras, con moti-
vo de la llegada del señor Otero de 
Cienfuegos, donde se encentraba al 
frente de la sucursal que allí poseen. 
Sabemos que abrirán una exposición 
pará que el público conozca las me-
joras á que nos referimos, y en la ple-
na seguridad de que esa exposición re-
sultará única, y magnífica y variada, 
recomendamos al lector la casa de los 
citados fotógrafos con otra plena se-
guridad: la de que quedará altamente 
satisfecho. 
EN el frontón Jai Alai.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán mañana 
j uevas á las 8 de la noche en el Frontórt 
Jai-Alai. * 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que so 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entra 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que sa 
jugará á la terminación del segunda 
partido. 
E l espectáeulo será amenizado pofi 
la banda de la Beneficencia. 
Cantar astur.— 
Ye blanca como la Ueche; 
nidia, como la mantega; 
fuma, graciosa, el cigarro 
pectoral de L a Eminencia! 
La nota final,— 
Un error tipográfico: 
Gedeón, cajista, compone un parta 
de casamiento: 1 
"Doña Fulana de Tal, viuda de X, 
tiene el honor de participar á usted el 
matrimonio de su hija Avelina con el 
señor R , . , " i 
Y en lugar de la fórmula correspon* 
diente, Gedeón pone debajo: 
Rogad por ellos. 
A m T N C I O S 
" E l Choteo" de mañana 
Recibido el primero con éxito, apa-
recerá mañana el segundo número del 
nuevo semanario satírico " E l Choteo", 
que según se nos dice será sensacional. 
Entre las "caricaturas" más inten-
cionadas figuran la de "Gonzalo de 
Quesada", " L a huelga de tabaque-
ros". E l General y el Coronel" y " M . 
S. P . " 
Del texto se recomienda " L a nota 
mundana." "Historia de un check", 
"Bando de perros",-"Interviú política 
con Gurinea". "Las Baterías del Ve-
dado", " E l cabello de marino", et, 
G A C E T I L L A 
E l cartel teatral.—La Empresa 
Rosas of reoe esta noche en el gran tea-
tro Nacional tres tandas de vistas ci-
nematográficas que serán precedidas 
por las audiciones del aplaudido Sex-
teto. 
Se alquilan los altos 
y se liquidarán todos los zapatos de la pa* 
letería OBISPO Y SAN IOXACIO 
C. 995 I t -S -Sd^ 
S e s o l i c i t a n t r e s s e ñ o r i t a s 
para hacer la liquidación de todos loŝ  zapa-
tos de la peletería Obispo esquina á fc>aa 
Ignacio. „ 
C. 994 • l - tS -Sd^ 
l E L : C E N T R O oTRÉRO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de io buo-
na y barata que es esta comida. Bernai:» lo. (ÍS36 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , CAFÉ Y BÉgTAÜBANT 
de Fransisco C. Laíuez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches nasi/i li* L 
H O Y : Vacií fritu con tomate. 
Arroz, blíinro-
P<BCiCH(Ío gratén. _ 
Foslre, pan y c;ife. 
Kxtra Arroz coa pollo 
Los del campo no olviden qnc aquí 
tienen hu ca.sa Hegaiulo a la Habana. 
TekMono 50(5. iiioja Laiiu'/.-
5521 t2fi-13 A. 
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PIPE DEEAMS 
We read i n / ' E l Mundo" ther-j is an 
armed band at Hoyo (ínama and tliat 
alann is felt in Pinar del Rio province. 
When Secretary Taft was here last 
month ncws of the same kind appe-
ared in ' ' E l Mundo", bnt we believed 
it was for convineing the Secretary 
thát Americans should stay longér in 
Cuba. ¡ 
We did .not approve of tlie means 
but we heartily accepted the purpose. 
Now, dear colleague, what is the 
use of such pipe dreams-
As a matter of fact there have never 
been fewer armed bands in the coun-
try than at present, and Cuba has 
never enjoyed bofore such indisturbed 
peace and tranquility. 
A PROFOUND TEINKEP-
I t êiems that newigpaiper nuen should 
have soanefthing- imore to óty than -shy 
pebbles at each other. The public is 
B'üt iiutorested in tb^ár rivalrres, 
nei-thier does it.ieare *o knmv i f one 
•edirfcorial writer is befctor paid than 
Qn-otber, kxt i f the latter is diseonten-
ted mth his sala/ry. 
But the aman wiho -wrrites the eddto-
rials in the English section of "La 
lAioba" thinks i t oiíher-w.ise. When 
••wte weüie <5ontiñ'butin'g sonie política'! 
'airtiiclos 'to (our ie!S!be'eíin,ed -contempo-
trary "The Daily Tebgraph", he in-
[vestigatad aed founid how niueh the 
"TelcgTaph" paid us for ooir work 
and carne out in his paper with the 
.very ónterestimg rcanairk that i t was 
t-oo tmnch mc-ney. 
Now he has tened a'gain to us his 
•wíorthy attention iaind yesterday be 
gives the following testimonies of his 
deep thinking 'and wonderful «oon-
troversiail labildity in speaikinig of the 
editor of the DIARIOVEnglish Pa-
« e s " : 
l '̂Wie wiouild respectíully «aül tlue 
'¿ttentóoK of Mayor Cairdenas. tío this 
imán wtho wieldis this 'aímpliibologioal 
¡p âi right in the 'baant of ' our city; 
who 'can •cast a stone, or even his 
eye, on one of looiír popuiar promena-
d'es, and who lewkfont'ly bas serions 
d'esigns npcm the people, being in-
tenitly 'endeavwring 'to w^aa' them to a 
Qnenta:! frazzle, by !haiving them puzzle 
'themselves in thedi- ea.me.5t endeavors 
to arrive at a ful! unde-rstandiug of 
his policy. When pétofá get daft on 
these foo'lish propositions, i t is timy 
foa* de.-T!érate remedies to be resorbed 
to for the pub-li-e good. I f the miayioir 
•couM only get a can of condensed 
milk daiiy, dilute i t and a.dminister i l 
through a -bot/Uíi and the oth«r ne<í-
ossary parapheraaüa to tire proper 
party, the situiatiicvn would be ma-
teriaily re-lieved. Thepe is a crying 
need foa- i t " . 
Further on he saĵ s: 
"This hrin'gs ais to the iuevitabl-e 
conclusión that by nature the editor 
of the'DIARIO's English section is 
as anuch a *4 Guajiro1' "as any one of his 
cc'untr.Mm'jn "Jvi'ng on "the Cauto, with 
AMhom he has had some experienoe". 
This is not the way, surely, Dbn 
Aiutonio writes his brainy and witty 
aTticles on the s^eoud pa-ge of his p-a-
p^r, neithea- i t has any semblance 
to the anasterly ai-ticles on the first 
page of "Da Ducha". 
I f tfcbe winter in the English "'Du-
cha ">kteeps nmking such silly re-
marks about us wic wil l pa,y no more 
attention to his utterances than do 
to cracked pipkins-
LENDEBS HARD PLIGHT 
We reprint today in our Spanish 
edition some press comments about 
the money lenders' appeal to Gover-
nor Magoon, ¿emanding protection 
against their debtors. 
This striking.circumstance. is no 
less true than striking,—the lenders 
say—for some of the very authorities 
who are now enforcing the Governor's 
decree against the money lenders, are 
money borrowers, who are very glad 
to have a legal excuse for quiting 
scores without disboursing a cent. 
Punny land, dear Cuba, in which 
borrowers have the upper hand, and 
lenders are imploring mercy. A case 
this which reminds us of the Spanish 
tale of the birds shooting at the guns. 
JUAN MANSO GOM 
Man Who Poses as Second Saviour 
Appears at Las Piedras Near Arte-
misa in Pinar del Rio 
Juan Manso, who came to Havana 
from Santa Clara last year, declaring 
that he was Jesús Christ come to 
earth again has appeared in Las Pie-
dras, near Artemisa in Pinar del Rio. 
Manso is again gathering followers 
about him by his alleged cures and 
h éalin rs. 
Cae eres' Message Says Dominicans 
Must Pro-oeed As Oivilized People 
Or Disappear. 
FINANCES CONTROLLED 
Santo Doming's Debt. Prcvisions of 
Loan Contmot And Treaty With 
ünited States 
('Special letter to the Diario.) 
Santo Domingo City, May S.-̂ -The 
Dominican Congress ratified today 
tihe treaty with the United -States, 
which puts this island under the 
financia! control of the American 
government. 
Prior to the treaty President Ca-
ceres had signed a contract for a loan 
of $20.000,000, with the banking 
firms of Méssrs. Kuhn, Doeb & Co, 
and the Morton Trust Company of 
the city of New York. 
The treaty was submitted to Con-
gress at the same time than the con-
tract and sinc'e tlien both have been 
constantly under discussion. The for-
mer was referred to the committee on 
fore-ign relations and the latter to the 
comimittee on finance. 
A pamphlet entitled. "De Opportu-
nidad," has caused the Goverument 
considerable embarrassinent m its 
effort to obtain the ratification of the 
treaty and the loan contract. This 
pamphlet purports fo contain histórica! 
data, showing that the United States 
has always intended to absorb tlie re-
public of Santo Domingo. In subs-
tantiation of this contention a letter 
of Senator Ileyburn was quoted decía-
ring that he was in favor of annexa-
tion and voted for the ratif i catión of 
the treaty because he 'believed it to be 
a step in that direction. The pam-
phlet points to the Heyburn letter as 
the lat-est evidénce that the pending 
treaty is merely another step toward 
the accomplishment of the Washington 
Government's plan of taking over the 
entire island. I t is said that neither 
the pamphlet ñor the letter has served 
the Opposition well, as they liave only 
brought into prominence the fact that 
all attempts at aimexation, oven when 
the Dominican people almost unani-
mously sought it, have íailed as the 
result of opposition in the United 
States. 
Of course, it was necessary for tthe 
loan contract to be approved l>efore the 
treaty. One of the stipulations oí the 
loan provides that a treaty be made 
with the United 'States to guarantee 
the payment of the ínterest and tho 
amortization of the principal, 
Under the modas vivendi entered 
into with the United States, in March, 
1905. the Dominican Government was 
grantod. 4.3 per cent. 6f the customs 
revenues and the remaining 55 per 
cent., after payment of the expendes 
of collection, was a&;igued toward Hhe 
sf?ttlement̂  of the national indebteil-
ádss. I n addition to this, the Gov-
ernment wa.s obliged to pay an annual 
intorest. upon its debt of ^1.200,000 
which would have increased in pro-
portion to the growth of the fiscal re-
ven ues un t i l i t covered the total inte-
rest on the principal of the indebted-
ness. That interest, added to the 
amount that would be required for the 
amortization. would have made the 
animal disbursement on account of 
expense.̂  for the service of the debts 
more than two million dollars to-day 
and this amount would have increased 
later on. 
As the Belgian and French creditors 
had been willing for a number of years 
to aceépt 50 per cent, of their claims, 
i f . they were paid in cash witliin 20 
ycarri, and -gs that debt constituted 
nearly haLf of al! tíhe amounts owed 
by Santo Domingo, i t was determined 
to contract a loan at a modérate rate 
with which to pay the entire debt. San-
to Domingo has several deíbts. The 
"floating debt" and the so-called 
"foreign ddbt" have never sold at 
more than 40 per cent, of their nominal 
valué. I t is 'said that the "prefer-
red debt " never obtained a betterprice 
than 10 per cent., and there were immy 
otber obligations tthe valué of which 
did not at any time exceed 50 per 
cent. 
When Dr. Jacob Hollander, who was 
the American '.special coinmissioner to 
Santo Dimingo to investiga te its finan-
cia.! conditions, went to Europe as the 
agent of the Dominican Government to 
confer with its foreign creditors, he 
found the Belgians and the French 
and most of the others willing to acept 
the plan of adjustment he proposed. 
He arranged with the banking fírm 
of Kuhn, Loeb & Co. and with the 
Storton Trust Company for a loan of 
$20,000,000, with a premium of 4 per 
Cent, and* tho rate of interest at 5 
per cent., with frfty years for amorti-
zation, and redeemable within ten 
years, with 21/2 per cent, premium. 
The loan contract provides that the 
sum of $1,200.000 shall be paid annua-
lly to apply on the interest and the 
sinkinp; fund. Should the reipublic be 
able to pay a larger amount, this will 
be done. 
Santo Domingo owes to-day in round 
numibers $3o.0{)0.C00. and is compe-
lled to pay' $1,200,000 interesit and at 
least $700,00^ into the amortization 
fund, By the proposed arrangement 
the Dominican debt is reduct to 
$17,000,000, the interest is reduct to 
$1.000,000, and the amount of the 
amortization fund payment to $200,000. 
On this ibasis, i t is cstiniated that in 
Will conEist of Señores Bustamante, 
Sanguily and Quesada.—Ofíicial 
Announcement Soon 
BUSTAMANTE FIRST ON LIST 
Magoon Settles Difficulty by Appoint-
ing Delegates in Alphabetical Order. 
The Salary Question 
It has been finally decided that the 
('¡ilian Delegation to the Second Peace 
Confereuec at The Hague, which will 
conveue on June 15, wil l consist of 
Dr. Antonio Sánchez Bustamante,' 
Gonzalo Qnesada, the Cuban Minister 
in "Washington and Senator Manuel 
Sanguily. Senator Sanguily went to 
the Paiace yesterday afternoon to tell 
Governor Magoon he would accept the 
Governor's iuvitation to be a member 
of the delegation. 
There was a discrepancy as to who 
should be made chairman oí the dele-
gation. Gov. Magoon finally settled 
the difficulty by making the appoint-
ments in alphabetical order, Sr. Bus-
tamante carne íirst. 
When, in 1902, Sr, Quesada's. ñame 
wad beiore the Senate for confirma-
tíon as Minister to the United States 
bitter opposition was developed under 
the leadership of Senator Sanguily. 
After a lengthy fight Sr. Quesada was 
eonfirmed by a mejority of one vote. 
Many persons did not think now that 
Senator Sanguily should go to tihé 
Hague under the presideney of señor 
Quesada. 
The Provisional Government has 
planned to pay each of the delegates 
$5.000 for their work, This amount 
•.\ ould include everything, salary 
travelling expenses, cost of enterta-
ining and al! else. 
thirty-eight years, more or less, the 
Dominican republic will be free of 
debt. This period can be shortened if 
the amont of the annual payments to 
the amortization fund are increased. 
I t is in the picturesque language 
so peculiar to Spanish Americans, that 
President Caceres appealed to the Con-
gress to approve the treaty and the 
loan contract. 
He confesses in that curious docu-
ment his ¡personal satisfaetion "to have 
eontributed with my companions in 
tho Goverument to the realization of 
the acts that sacrificed lile for the 
agreements now pending," andsays: 
" I t was the almost unanimous aspi-
ration of the whole countiy to sepárate 
i'oreeer the Improvement Company 
from Dominican territory; to disposts 
fvcely of the railroad from Puerto 
Plata to Santiago; to libérate the pu-
blic revé núes ' from the inhuman at-
EGYPTIAN NATIONALISM 
In his last report to tfte BHtteh 
Government Lord Cromer, comaneut-
ing with a great deal of s^ipathy 011 
the present national aspirations pf 
Egypt, her parties, and their anti-
Brítish tendencies, remarks tháfc it is 
vhe irony of political destinv that that 
race, or the instruments ífirtínfeU 
whicli i t bis principally acted, .should 
be represented as the principal obs-
tad es to the realization of schemes 
the conception of which is mainly din* 
to their own action. 
But he regards this as parí; of the 
paradox of the East. "The practico of 
advocating two sepárate pVogram-
mes, which are mutnally destructive 
of each other, is the rule rather than 
the exception. I have frequently," he 
writes, "has expressed to me by 
Egyptians—among whom I am glad 
to be able to í-ount many personal 
friends—a paradoxicaí desire to 
secure all the Mdvanóa^r^s of the 
British oceupation. whicli they fully 
recognize. Avithout the oceupation 
itself. I have had a leading Egytian," 
he continúes, "urge me to einploy 
fewer Europeans in tHe Governm- 1 
service, and in the same breath ásk me 
to arrange that a lav.^iiiit in which he 
was interested should he tried by a 
British judge. I have known ii warm 
advócate of Egyptian rights plead 
earnestly for the appointment oí a 
British rather than an E'gyplBf$ en-
gineer to superintend the disírihution 
of water in his own province." 
GEPUMAN COLONIAL OF^ICJIALfc, 
The Germán colonial director, Herr 
Dernburg, spolíe of hií; plans with a. 
good deal of frfttteéfis, m j 6feéc day, 
bofore the Budget CoTjnittef1 of the 
Keichstag. He had rc^sived. iie said, 
that his department s.hoiild be run 
upon business lines, artid ihut bureau-
cratíc methods should be abolished aa 
far as was possible. He ?aid fi>;it in 
his opinión the direction oí: colonial 
affairs oug'ht m&t'é M.iid more to be 
diverted from the Wilheimsti'asse lo 
the eolouies themselves. The men on 
the spot bcre the actual rosponsibilit-y, 
and the best and most devoted men 
miust 'be en'listed m i the c,ervice. With 
regard to the fínauees of thé colonies, 
'he declared that financia! indenendence 
in each individual case ivas the pre-
liminaiy condition to general solvency 
and prosperity. H.e nieans to pay a 
personal visit to Germán East and 
Southwest Africa, and will & rhrough 
the boofe with ti.*- local ¿countants, 
in order to see what. reía? bs may be 
effectéd. The climat^ and [emperatnre 
in the tropics rendered the conditions 
of work difficult, and personally he 
did not beüeve in the effieacy of rules 
and lY^uhi'ions. l íerr Demburg will 
not admit that (ieinnan colonial of-
áeials v/ere liabituaily arbitrary in 
their methods. A great deal had al-
C a f é a n d B i l l i a r d s s a l o o n 
KeCort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O I O I 
Opposite to the 
DIARIO DE L A MARINA, 
L r u r í c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
t u r e s ^ i c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
c 1 slt 13-15 A 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 5 2 , Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
fauey goods, bmshware, cütlerj, fresh tea, 
stationary, american, english and írench 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
Wilson's 52, Obispo 
How raid p knoi a gennine ROSKOPH, Pateiit waíÉ? 
e e m p o ? 
E i c l a 3 7 * corn . to A g u i a r , u p S t a i r s P . 0. B o x 6 6 8 - T e l e p h o n e 6 0 2 
A B O V C A L L 
FERNANDEZ HERMANOS & CO, 
JEWELS, FAXCY GOODS, PERFUMES, 
OYS, WATCHES, AET AND FEMCIMG-ARTÍCLE 
O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
P, O. Box 131. 
'ELEPHOjS e 
Cable: Pálais. ñ TO BBESS S who wear fine shoes 
Q M S . 
ENGI 
ONLY AGENCY 
Tlie leatlier goods Ktore 
L A M A R I N A 
Pin tales de Luz. Pkone 9̂ 9 
po 
J . F a t ' do . 
Núm, 6. 
Wait untii you have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are light and of great novelty in colord. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenderá, garters and 
latest New York uovelties received at Obispo 46. 
1 í ^ I É s í ^ 
Nüm. 5 
i s A g r e e a b l e a n d p u r e ? S t o m a c h i c a n l i e a l t h y ? 
I n n i m i í a b i e i n i t s a r a m a ? 
B e s t i n i t s c l a s s ? E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
Central Office, UNIVERSIDAD 34 
Phone 6137-Cable <<Nuevahielo"-Hayana 
I rand C h o c o l a t e Fac to ry 
oí Yilaplana, Gnerrero k Co. 
T h e s p e c i a h t y o f t h e f i r m i s t h e c h o c o l a t e 
G r a n d " F r e n c h S t y l e " o f u n i v e r s a l f a m e . 
C A L Z A D A D E L A I N F A N T A 6 2 
4 
R . F E R N A N D E Z & - 1 7 S0 E P T 
D I A R I O D E LA. MARIÍTA.—"RdicMn ño la far^íe.—Mayo « ^ 
• >ady b'een feamed, he said, from Bri-
!!sh practicé. The absénee oí expe-
riencéd Ensbatitutes tb take-the place of 
roponsiblo díflciaJa was ;i sonree of 
many avila, and his ehief offorU» woold 
he diteeted towards securíng ^reaten 
cnni imiil.y and nuifonnily in the ser-
viee, 
DOTOR T A F E L S E E S T R E I.AMA 
Dr. TalVl. a (rerman cxploi'er. has 
•üsoeeded ín obtaináng an andieucc of 
tho Dalai Lama at Míe Tibetan raon-
aatery oí (íoiu'hum. not faa? fmra the 
Qhineae Ppoatier town of Si-jiing-fu. 
He is said to be Ihc firat European 
ytha has ever been fnce to face with 
Ihc fugitive Pope of Tibet. Spealdng 
Dkany Asiatíc tongues he was able to 
aádreas the Dalai in the latter's own 
lau^nia^e. The re-eeption was held in 
ihc largesl ohamb^r in the monastery, 
a bpaeious but low-roofed room con-
taitíitig many pilláis draped in e.loth. 
The Dalaraal on a wooden stool forty 
inches high; He is desCTibed as a 
slightly built, dark little man, with 
cfliaraeteríatic Tibetan features, ai thick 
blaeh mnu>:1ache., and many poek 
marks. He was dressed in the rol>e 
of the Lama priests and a richly em-
'broicWed nndergannent. Dr. Tafel 
.^Imssed him. but reeeived no reply 
nntlrJ. presente» had been exchanged, the 
explo^er getting a scarf of silk and 
WOÍSI. "^hen lie prostrated hiraself 
beldte the Dalai Lama on taking leave, 
the Tatter appeared pleased, and 
tonehad the explorer's head with his 
right Vand. Subsequently Dr. Tafel 
saw tlift1 Lama examining candidates 
for the \piriesthood. There "were three 
candidates, and about one hundred 
priests were present as spectators. 
Priests and candidates alikc prostrated 
themselves to the ?i'onnd, face down-
wards, and lay tima throu^hont the 
examination. Tlie Lama alone remain-
ed standing. and pace up and down, 
addressing qnestions to the prostrate 
•amiidates. When one gafve an nn-
vatisfactory answer. the La\ma placed 
his right hand on the offender's month 
and held it tightly. 
PRESIDEN! ROOSEVELT 
A MAN OF G O N M S I S 
Aristocrat And Democrat, Cowboy 
and Schollar, Impulsive And Just, 
Danton And Lincoln 
EN6LAN0 AND 6ERMANY 
AGRE 
ünderstanding Reached "Vl̂ hich Lays 
Foandations for Amical^e Set-
tleiaent any Future Qnestions 
By Associated Press 
Berlin, May 8.—G-reat Britain and 
Gerraany Itave reached an agreement 
concerning several controversies in 
South Africa. More important than 
the actual details of this ünderstand-
ing is jbhat it gives a fouu^ation for 
the settlcment in a friendly manner 
of any future qnestions. 
I N T E N S E L Y A M E R I C A N 
His excentricities Wil l Grow Dimmer, 
But His Achievements in America's 
Behalf Shine Forever 
No ttlbipe veivsatile ohaÉVMotéti has 
oroesed the broad stage of American 
pui)lic life than Theodore Koosevelt. 
He is the Hamlet of our natíona] 
politic-s. 
Straage in his moods impuLsive in 
his action, often grotescpic in his 
expressiona and inovcnicnls, hé gives 
to sorae the impression of an umbalau-
ced mind yet how magnificent, his 
thonght, how splendid his aims, how 
treraendons his will, and how far-rea-
ching and uplifting his policy. 
No wonder people are puzzled by the 
inconsistencies of his character and 
career. Like all men of genius, he 
inspires both admiration and fear, 
enthusiasm and hitter hostility. 
By birth an aristocrat, yet the trend 
of his mind is democratic. A rieh 
man's son, yet he has scorned idleness 
and luxury and devoted his life to 
strenuous endeavor. By nature de-
lieate, he has by training made 
himself an athlete. 
A native of the great Eastern 
metrópolis his delight has been in the 
plains, the hills, the cabins and among 
the cowboys of the wild west, and the 
west claims him as its own even more 
than New York. He seemed cut out 
for a diletante, but he made himself 
a real man of letters, and even before 
he left college he had written the 
standard history of the war of 1812. 
But he was not conteut to spend his 
life in a library. His success has been 
in contact witli men, his enthu.siasm 
has been chieíly with those who do 
rlui gs. the pioneer, the engineer, the 
hewer of wood and the drawer of 
water, and his own fame rests leas upon 
the grace of his writings and the 
strength of his oratory than upon the 
f hiogs he has accomplished. 
A historian of philosophic and even 
spiritual insight, his historiess will be 
forgotten, while his own history will 
be studied for centuries. He has been 
a constructive rather than philophic 
statesman. 
Often brusque inmanner and some-
times brutal in his .iudgments, impa-
tient of contradiction and opposition, 
yet the establishment of justice and 
rigtheousness has been the inspiring 
objéet of his life. Impulsive yet 
somehow his impulsiviness is either 
the sen i us of intuition or else 
•I 
actaáify based upon rcflection and 
study. 
His personal triuraphs liavo been won 
more by courage and plaiu speaking 
(han i»y tact and diplomacy. ludop(;u-
dentto a degreothat tuf other succe^sful 
politician has attained yet he has the 
partisan record of never having boíl-
ed a party ticket. A reforraer yet he 
has known how to ron the machine 
inslead of letting the machine run 
him. Devoted many years to éivp 
serviees reform, yet he has on occaaione 
made his power of appointment serve 
the purposes of his poliíieal aims. 
A n apostle of peacc who has 
led warring nations to terma and 
brotlght abont the holdina; of a world 
peMee eongress, he has won the .Nobel 
pri/.e, yet his most COnspicuous servi-
ce in the Navy department Was to make 
sure that the gunners learhed how to 
shoot. while in i he war of 1808, he left 
civil Ufé to lead a regiment up San 
Juan hilL 
A Repnbliean yet he has appropria-
ted Denioerati'C platforms. A Protes-
tant in religión yet he has in a con-
spicuos degree won the confidence of 
Catholica, and he is the first President 
to put a Jew in eabinet. A North-
ener by birth, daring to invite a 
colored man to *his table, yet he has 
gained the support of the South which 
was the home of his mother. 
The enforceraent of law is his chief 
political creed, and yet he has not 
necesitate to interpret the constitu-
tion, so as to centralize power in the 
federal executive. An idealist yet he 
calla himself ' 'a practical man", and 
he has broken every record of practical 
politics. 
lacks the. eharm and personal 
distincíion of many men far his 
inferiors in ability and station, and 
yet he gives an overwhelming irapres-
sion of Mapoleoíiic power of will. He 
is a radical, so that the financial 
interests of the conntry fear him, and 
yet somehow he has made his radi-
calism serve as the buttress of the 
rights of property. He is fntensely 
American yet he has imjSressed the 
imaginatioh and captured the admira-
tion of Europe and the Orient. The 
sweep of h.is geniiiis can he summed 
up in the fact that he is both student 
and hunter, policeman and preacher, 
the man of the clubs aad the rough 
rider. 
Is it any wonder that he is looked 
upon as a phenomenon, that people 
marvel what new tbing he will next 
do,that at one moment he is denounced 
as a monster and at the next hailed 
as a patriot. nov; elas:^d with Danton 
and Robespierre of the Freuch revo-
Intion, and a little later sopken of 
as a. seeond Abraham Linconln, at 
one time bitterly assailed as the agent 
of the privileged classes, and presently 
FRENOH STEAMER LOST 
HÜNDREDS 60 DOWN 
The Steamship Pitón Bonnd for Bue-
nos Aires Wrecked on Ooast 
of Uruguay 
LGSS OF L I F E LARG-E 
Montevideo and Buenos Aires Hear 
News of Disaster But Ful l Details 
Are Not Enown 
By Associated Press 
Buenos Aires, May 8.—A despatch 
from Montevideo says that the Freneh 
Stéámahip Pilón which .sailed IVom 
]\rarseilles for Buenos Aires on April 
6 has been wrecked off the Uruguayan 
coast. Hnndreds of lives have been 
lost. 
.Montevideo, May 8.—The Prench 
Sleamer Pitón from Algiers is ashore 
off San José Ignacio. A serious loss 




Was able Yesterday to Take Her 
Usual Morning and Arternoon 
Drives 
By Associated Press 
Madrid, May 8.—Queen Victoria 
has completely recovered from her 
indisposition of Monday and yesterday 
she took here usual morning and af-
ternoon drives. 
acclaimed as the representative of the 
whole people. 
• As time progresses it is probable 
that the excentric things in Roosevelt's 
character and career will grow dim-
mer. while the lustre of his achieve-
ments in behalf of the conntry will 
shine down the pathway of history. 
(From the Wall Street Joumal.) 
tacks of those who, with the purpo.se 
of making their own fortunes, ignited 
and fomented civil war- to 
modify and annul the iejurions 
Clyde concession: to honor tJie mame 
of Santo Domingo, before so good, but 
up to recently in the depths of the 
abyss, by püying just and un just 
debts; but legal ones, which weighed 
on the nation; to establish peace on a 
ñrm foimdation. so that progress 
might become effective and constant, 
and that a helpful immigration might 
bring us a new spirit of life and ci'vi-
Uéátfon. Therefore, all those noble 
aspirations of the conntry, all those 
sentiments of patriotism, will be rea-
li/.ed, or might be realized, by the 
execution of the eOntraets which I sub-
mit to yon. The work that appeared 
inipossible is now realized; froiu the 
bottom we have arrived at the top, 
STREET CAR RiOTS 
Ifi SAN FRANCISCO 
State Militia Ordered to Be Ready 
For Service At a Moments 
Notice 
C H I E F P O L I C E T H R E A T E N S 
Will Ann Policemen With Rifles if 
Necessary.—Twenty-six Wounded, 
One Killed Yesterday 
By Associated Press 
San Franeiseo. May 8.—The street-
car strike situatiou has grown very 
serious. The eompany declares that it 
will run the cars today and that the 
men on them will proteet themselves 
frQrn the attaeks of the strikebreakers. 
The Chief of Pólice has threatened to 
arm policemen with rifles and station 
them on the cars to proteet the eom-
pany's employws and to see that the 
cars are unmolested. s 
The California state militia organi-
zations located in this eity have been 
given orders to be ready for serviees 
at a moment's notice and a notice has 
been sent to the Federal army torces 
in this vicinity that their serviees rnay 
be needed. 
In yesterday's riots twenty-six were 
injured and one man was killed. I t 
was one of the worst days San Fran-
cisco has ever known. 
HOLDS B O T H S I D E S 
''The grafter bolds his own", says 
tan ^xchajige. Xot so: he génerally 
hoilds ^Ihat other fellow owms. 
Atiiantic Oonistitution. 
and the horrible past, which like a 
boa-constrisetor paralyzed th^ progress 
of the Dominicas pecple, will fall, 
su'bmissive and panting, at yonr feet, 
never to rise again. 
The conntry will have been saved, 
and those very ones "who to-day, by 
reason of error, ignorance. or passion. 
oppose t'hese arrangements. and deny 
them the immense and benefieial resulta 
that they would have upon the natio-
nal life, will be the first to enjoy their 
advantage. because with their legality 
fixed, peace will be a fact, they wiil 
have facilities for work, complete per-
sonal iudependence, and legal access 
to iposts where they m%y serve their 
country efícaciously. 
The ccffitinuously growing orbit of 
our mistakes reached a point of contact 
wi'th the sphere of action of the great 
American power, and if we should 
continué to lead that life full of In-
ternational daugers, we should be ab-
sorbed and dismembered. The return 
to order, the compliance with agree-
raents exeeuted, the leading of a civi-
lized life. are irresistible dbligations 
for the future; we must either proceed 
as a civilized people or we must disap-
pear." 
TÍÍE N E W Y O R K STKIKB 
By Associated Press 
New' York. May 8.—The tt.ií 
Line has affeeted a selement w i t w ? 
stnkmg longshoremen, but the tí 6 
linea continué to hold out and d̂ oi 
they will make no concessioris 8 
The Ward Line has a nuniber nf 
vessels here and is in need of f. • f 
handlers. Sorne of the Trans-At?^^ 
Liners have departed with onlv^10 
tial cargoes because of the lacl-Par' 
laborers to load the vessels ^ 
strikers are now gencrally orderly 
STRIKEHS A T T A C P 
N O N U M WORKERS 
American .Sugar Company Strik 
Developed Serious Pnase Last 
Niorht 1,000 arrssts 
By Associated Press 
Nueva York, May 8.—Pifteen hun 
dred of the striking employes of tho 
American Sugar Company at ^ i l 
liamsburg last evening attacked thñ 
non-union workers who ha been given 
their places. The pólice iuterfered aud 
many of the strikers were severely 
clubbed. One thousand were arrested 
The workmen from the refineries are 
striking for more pay. 
P H T L A D E L P H I A SORAPPLE 
Some feHows cam't s-tend pros. 
p»iirity, and othe;rs nev-er get a chamee, 
Th'e stubborn man is d'̂ tor-mined t» 
stand his ground, even tbougi 
hasn't m y . 
S T E P LIGIÍTLY 
The ts-tock marbet acts like íivin* 
in a gk.ss honsc with eggs, all ov̂ r 
t'hM fliO'Ors.—Al'bany Journal. ' 
A T T H E P L A Y H O O S E S 
PajTet Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures intwo 
acts beginning at 8'15 and 9'30 res-
pcctively. Boxes, $1.20, brehestra 
óhairs, 20 cts- íind gallery seats 10 cts. 
per aet. 
Albisu Theatre.—Zulneta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Los Pica-
ros Celos, E l Palacio de Cristal, Agua 
Azucarillos y Aguardiente. Prices ran-
ge from $1.00 to 5 ets., per act. 
Alhambra Theatre (For men onh'V, 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
At. 8'15 L a Modelo; 9'30, De que los 
hay . . . los hay. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures. Juanita 
Beraza, Spanish dancer, in four act 
performance beginning at 7'45 o'clock 
S T E N O G R A P H Y 
Tyoe-wrilor.s are gradua-ted wrth tilles, 
w4th ln three month*. ^omgtt not un-
&T Nicho: J l 05. Between Reyna and Salud 
6D23 *~4 . 
m R E N T 
Largrr and bcauti íul rooma ni(J«ly furnlehed 
•wrtth all conforts; bath and tollet, electrl^ 
Mg-ht and guá. ttnd servans. AJI room^ facuig: 
fhe street They wi l l he let to well to do 
people without children In a pr íva te house. 
Th« í ami ly is abeent. 
\pply to porten Bernuza 36 (aillos) 
_6974 , — 
A R E Y 0 Ü I N T E R E S T E D ? 
Tbou come and buy few of the best orange 
eeedlinga that you have ever seca, and are 
eold at V E D A D O . — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardiñafl. 
SI tiene tierras que ven-
der or i f you mant te. buj/ 
(o)ids en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
Tttf J . L. M i Co. 
O'Kellly 30 , Habana. 
30-2M 
B o c k & 
6il3 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
A M E R I C A N P H Y 8 I C I A N 
Gradúate of Columbia ümvorBÍty N . Y . 
Office bounc .1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Tclophone 831 
664-1 26-30 A b 
F Ü P I I T I E f i 
ic : 
Iron and brass beds 





Hevolving Bock Cases 
Tvpewriter Tablas. 
Vypewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, Mana 
L y k e s S t e a m s h i p L i n e 
B E T I Y E F J V 
G a l v e s t o n t o C u b a 
O * 
A G U I L A D E O R O 
C I G r A R E T T E S 
^.:.....¡—. 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O 
e 10 
P K I C J E : l O C F N T S . 
alt 15-2 
llegular servicie of rapid steamers 
f -«freight and passengers between 
Cuba and Galveston, Texas. 
The steamer G O T T I I A R D , or 2,150 
tons will sail from Galveston on the 
following schedule: 
May 3. for Havana and Matanzas. 
May IT, far Havana ouly. 
MfiO" 31, for l íavaua and Matanzas. 
.hiñe 14, for Havana ónly. 
Tte steamer V I T A L I A , of 1,800 
tons. wál sail about the 30th of April 
íor Cienfuegos, Manzanillo and San-
tiago, and WíH leave that port about 
every third Aveek aftv?r that date. 
F . A. MOERIS, General Agent, 
Obispo 40 (altos). Phone 750. 
I U R o y a l B a n k o f C a n a d á 
CAPITAL AND RESERVE (ÜEG. 3 i , 1906) . . $ 8.298,000 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , I n t e r e s t a t C n r v e n t 
M a t e A l l o w e d Q u a r t e r l y 
o n D e p o s i t s i n t h e S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
: B R A M O N E S I M C U B A : H 
H A Y A X A ( G A L I A X O 9 2 ) , C A R D E L A S , C A M A G U E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O . 
G R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R E A T E A N D O E I S P O 







t i l 
s 
P . F e r n a n d e z & C o . 
P i R T N E R S H I P I N COJIMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 8 9 
W H O L E S A L E I M P O R T E U S 
OF 
P A P E R S A X D S T . \ T í O N E R Y A R T Í C L E S 
G E N E R A L J O B P R I N T I M G 
A ( ; E N T S F O R T H E K E U F F E L & E S S E R Co. O F N E W Y O R K 
F O R A L L K I N I . > S O F I N S T R U M E N T S A N D I M P L E M E N T S F O R E N G I N E E R I N O 
A N D S U R V E Y I N Q . 
l m dsw saiamcs of m í a t i o n caris for tñs ctelenliiir of clii l tan. 
^ " A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 VIEWS 
c 13 100 ALBÜMS POR $10 SILVER. My 7 
2 / f y o u w a n t t o b u y a / e w e l , a g o o c i w a t c h 





S k . c e ? : a . A 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E ñ S E Y O U . 
9 
i T f , d e C á r d e n a o & C o * 
M E R G H A N T R A N K E R S 
C U B A 7 4 
0 
Orders to buy and sell stocks and bonds for investment or on 
marcrin exeeuted by cable on all of the principal exchanges of 
United States anchCanadá, also London. England. 
New York stock quotations sent by Mttssrs Miller & Co., 29 
Broadway. (Members N. Y . Sto ck Exchange.) 
c 12 .1' / " 2 M 7 0 
